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LA FABRIL MALAOUEÑA
lia  F á b r ic a  do m o saicb s  M draxilicos  
m ás a n tig u a  de A n d a lu cía  j  
y o r  e x p o rta c ió n
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
Ücl6jí} idlitáciones á líiármoles.
rabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos- fabricantes, los cuales distan mucho 
en bgllesa, calidad y colorido. . 
jPldáfise catálogos ilustrados, 
fejtpesldóft Marqués dé Larlos, Í2, 
í^ábrica Puerto, ?.--Af^Z.AOA.
DOS B SPA ÍÍA S
Es una eo8a c|áe Salta á la vista y/Cjiíé 
viene GéUfí-Í6ñdo desde mucho tiempo^ es­
ta parte y que es preciso, á todo trance, re­
formar, si hemos de constituirnos en fé que 
realmente pueda llamarse un v e rd a d ^  pue­
blo, una verdadera naeipnalidad 
Nuestro .País, §n el orden politi^o, admí- 
íiiáífativo y social, se halla dividido en dos 
partes; una dorada y fastuosa, ótra enmo-
CASERO Y TOL
SALVAGO 14 Y lO.-ESQUINA A CARNICERIAS
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
ConipIotQ surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y  toallas de hilo á precíQ  de fábrica. Medias y calcetines con 50 OiO de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abariicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y camisas.para & a. .desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
desde 1 7 5  ptas.; de Céfiro desde 2  ptas. Calzoncillos desde 1‘25  ptas. en adelante. Se realizan 
2 .0Ó0 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á  9 ‘50.
Pápá eoinppap buipato íia y  qn© '^iisiíap esta easa 
S a lvag© 14 y  1Ü5.̂ "̂ AÍ laclo de E l Candado
Aimacénes de porcelana, espejos, loza, cristal y articnlos de adornos.!t> a m ó n  lt > ú iz  é  h i j o G R iH iD A  S 2  y S 4
Sión para que forme una estadística de lo» 
centro* fabriles donde debe prohibirse el tra­
bajo á los menore».
El Sr. Valéilzueía hace cierta denuncia, 
acordando la Junta consultar al Gobernador 
civil sobre el asunto.
y  por últi.mo trató el Sr. Albert del cumpli­
miento de lá disposición dictada recientemente 
sobre la nueva Ley electoral, contestando la 
presíderida que todavía no ha transcurrido el 
plazo señalado para la ejecución de dicha real 
orden.
En suma que no se procedió á elegir presi-íieclday miserable. La prirhera la compone! ^^suma que no se proceuia ^
el elemento oficial, dependiente del régimen I ¿ i í t o  en la^ordel. dd día.
îtu-MawLn»iimmssmmssiBmammKamaiisamxmsiíssmm¿imsaí
(D E  C O LA B O R A C IÓ N )
y del Estado; la segunda laé clases trabaja- 
iJbí-aS qüe dependen de sus ihedios de pro^ 
aiicdóíi; ái^üéila 6ónsume cuanto ésta pro- 
üíice y aun más, puesto pue siempre esta­
mos Sft déficit. De ahí nacé el gravísimo mal 
del estancamiento, cuáM o niénos, de la: 
prosperidad general.
El régimen vigeníCv con todo lo que para 
su .sostenimiento necesita su representación, 
y ei Estado, con cuarito su amplío funciona­
lismo exige, absorben todo lo que la nación 
pueda dar de sí con su trabajo y con sus 
íRedios y elementos todos de producción.
Arriba, en las altas esferas de la política, 
de la gobernación, de la burocracia, se sos­
tiene el fausto y la opulencia á costa de los 
trabajos, de las fatigas, de las penalidades 
de abajo, de la industria, del comercio, de la 
agricultura, que no pueden arrancar de su 
cuello el dogal qtie en forma de nudo corré- 
iiüB lé tiene el fisco echado.
Aquí, á excepción de los grándes indus­
triales, de las poderosas sociedades y com­
pañías explotadoras á la sombra y al ampa­
ro de onerosas concesiones y de irritantes 
privilegios concedidos por el Estado, con su
Cuenta y razón, puede decirse que nadie  ̂ F ig u r a  3 “̂
; t ^ j : r f d a r s i r o “
neral, en los diversos órdenes en que se ma- -M u ltip lic a c ip a . -  F lo ra c ió n . -  F e -  
nifiesta la actividad como elemento de pro-,I cu n d ació n  artifl.cial. 
ducción, Ip hacen para el Estado, para que! Uno de los más agradables cultivos quepue- 
éste cubra sus múltiples y extensa- ■ 
ciones y mantega lucidos y poteíítes
r i g u r a  S /
planta á Europa aquel inyecto no se trajo cdnj 
ella, dé ahí que en nuestros climas haya que , 
proceder á la fecundación artificial.— Esta se I 
realiza en seis tiempos. En el primero el jardi-J 
ñero sostiene la flor con la mano izquierda ba- j 
jando el labillo.con una pequeña varilla que 
tiene en la mano derecha, y en el 2 .° (Fig^ l.* )̂ 
el labillo se enrolla hacia la base de la flor, in­
dicando los puntos el corte longitudinal del la­
billo cuando la varilla descubre los órganos ó 
gimnosterao. Después, en un nuevo tiempo  ̂la 
varilla, deslizándose sobre la parte superior 
del estigma, la desriza, quedándooste al des­
cubierto como la masas prolíficas (2 .® tiempo, 
Fig.®' 2.®'). Por último, descubierto el polen,si­
tuado en la parte superior delantera, el pulgar 
de la mano izquierda lo apoya contra el estig­
ma, y el contacto entre arabos se establece 
oprimiéndolos ligeramente entre el pulgar y el 
indice (Fig® 3.®)—Tal es. en síntesis, esta cu -’ 
fiosa fecundación artificia!, más rápida y sen­
cilla de hacer que de explicar puesto que un 
operario hábi} puede fecundar hasta 3.000 flo­
res en una manána.—Digamos para terminar 
que el cultivo de la vainilla en nuestras estufas 
es uno de aquellos que realmente:jpuedén unir 
á lo agradable no poca utilidad.
Juan d el  Campq '.
Traducido para BL POPULAR
V © e e s  d e l
{De C. Rejna.)
|Oh casta flor, que azul y nivea te abres 
Cuando declina Abrí!;
Junto á la crixz ehjriste cementerio 
Pareces más piadosa y más géntilí
A tí la tierna joven sepultada 
Confía su'candor;
Y al par te doblas de su frente bella, 
En tallo leve, solitaria flor.
SIERRA TEGEA
E l  p u e b l o  d e  Z a f a n - a y a
—Eran las dncp cuando emprendimos el camino.
Todavfa”no"había salido el sóí, pero ya plateaba el 
horizonte y se ribeteaban los contornos preciso® de 
las altas casas de la vieja ciudad de Yélez-Málaga, 
en un fondo rosa ténue, precusor de la gran fogara­
ta matinal. Marchábamos por la carretera de Gra­
nada, aspirando los olores dé los campos desper­
tándose del sopor nocturno, mirando con ansiedad 
la sierra, muy negra, envuelta aún en las sombras 
de la noche, allá, lejos, en frente de nosotros. Te­
níamos que llegar á aquel corte tan regular, tan 
igual, que se antoja hecho por seres inteligentes, 
enormes gigantes precursores del hombre en el 
planeta. Veíamos prolongarse á lo lejos el circo 
en que está encerrado Vélez-Málaga, rodeado de
Su ágil persona en el flexible tallo 
Aún me parece ver,,
Y en los azules pétalos, sus ojos 
Cual puro cielo azul resplandecer.
Te levantas y creces, y su vida 
En tí veo brillar:
jOh portentosa flor, yo te quisiera 
Coniósculo inefable acariciar!'
Sí, es esa tu soprisa, ese es tu aqenío 
Que se dirige á mj.
Ni aún bajo cruz humilde sepulíaila 
Niña, tu corazón rio ha muerto, átií.
I l
Aunque sean muy densas las sombras en tu. estanciaj 
Te veo claramente.
¿Qué pretendas saber? Ya sé cuál visión llena 
Con el dolor tu mente.
Notioias locales
-Ffierte como ¡a
Esa, que lenta viene en el sudario envuelta 
Y cóh el rostro alzado,
A su esposo, aún viviente, contempla y dice:— Escuéha, 
— ¡De mí te has olvidado!
Una blanca doncella, tíeñída de azahares, 
Como si fuese al lado
De su amante, susurra con tembloroso acento: 
— ¡De mí te has olvidadoí
Sus órbitas hundidas una anciana revuelva 
Buscando un rostro amado,
Y nombrando á su hijo, con lágrimas, repite:
— ¡̂De mí te has olvidado!
Liuuca y uiauicga j  5 «Ulprrt nup nupdp fnipliftoaf amif casi pn igual-í ante la Vista esos monreb iibub, wii
ganismos, algunos de los cuales, además d e , S n d S n e s  aue S  iS ^   ̂ atajaban el pasonrt va Inrtpr-pcarins snn lina carga <16 COnulClOnes que en las AntlUap, !». -
nocivos, no ya innecesarios, son una carga , Martinica y Madágascar, como en las re^
, muy Dien i gjgnes tropicales y húmedas dónde esta plantá 
pudiera librársele si al frente de los gob ier-: espontánea,-rSabido es que la yaína
nos hubiese hombres menos penetrados del;; del vainillero posee, un delicado y penétraníe 
arcaísmo de la razón de Estado y más con o-; perfume, y que aquel arbusto no es sino una 
cedores del concepto que en éstos tiempos' orquídeas, de la más fuertes y vigorosas, pero 
ha de merecer el pueblo, la nación. ' i también de las que más temen al frío .-E sto  
Nnpstrns nnlíticns del actual régimen oro- tto obstante, en las serres templadas de Euro- 
ceden en sus a c to ry  goWernan bajo e fsu - puede producir todos los años numerosas ^IbteiverVoTmrslnteVs^^
como formidable barrera,
7Sálió el sol, llenando el valle de luz y de calor, 
caldeando ía blanca carretera donde la marcha se 
hizo más fatigosa y más ruda. Subíamos insensi- 
blemeote, remontando el cauce de un rio seco y sin 
noipbre y siguiendo todas sus sinuosidades. A un 
lado y á otro en ambas vertientes, viñedos; menu­
dean las casas, en cuyo frente se extienden, majes­
tuosas, las paseras, cara al sol, recibiendo las uvas 
el rayo que las seca, de tiempo en tiempo se aper-
Uiia hermana, modesta con su hábito postrero, 
Cual lirio abandonado,
—Gime:—Hermano, te envío mi llama vagaroza: 
¡De mí te has olvidado!
En ala breve un párvulo, desciende alegre y pío, 
De cabello dorado:
—¡Oh madié, por tí dejo los célicos fulgores!
¡Madre, me has olvidadoí
- x_.4_ las q.ue el comercio expende. i uaiu ly» pcuaoi-wo yauitiiua yw  ̂ —
resistiéndose a recon ocer que es toáoslo  ̂ No necesita la vainilla de estufas espeeiales, | azúcar, alguna que otra vez de naranjos y de limo-
bájo os eñascos cub ertos de maíz, ó de caña de
contrario, que el Estado es para  ̂la nación; ■ siendo lo único que precisa de una temperatura | nes. 
esto es, que aquél no debe ser quien m ande,' que no baje de 17 á 18 grades, colocando la ^ Y así, de vuelta en vuelta, loma tras loma,lIega-
exploté y .se imponga, sino que es ésta la ’, planíá en macetas ó en plena tierra.—Entre,'las | moc hada ^
 ̂ ‘ ■ po dejan- especies conocidas que mejor pueden cultivar-i apartado de la carretela y como avergonque debe m andaré imponerse, r , ,  , .
dose explotar, sino administrar con acierto, ’ se en España están la Vamlla planifoha, áe 
con rálrnlo ron nrobidad v honradez l *̂̂ 1 ®̂ planas como su nombre indica, y la ya- 
1 "  Efrminn? hallan i n v e r t i d aromática, que es lamás indicada por ser
Pero como los términos se hal an I su aroma superior á las otras váriedades.—La
dos, esta subversión trae como consecuen-i_— -¡ir------- ^
í zado de quedar tan cerca de, ella, que se llama la 
Viñüela. Picaba el sol y etttramos en la posada con 
ánimt) de pasar allí la hora canicular y emprender 
¡ de nuevo por la tarde nuestro camino hacia la sie­
rra. . ,
Una casa baja y fresca, una brisa levantina aca-
^ ---------  caiaya, piayuycniuosc ci ricladora, una hostelera habladora p im p á t^ ^ ^
es: allá, en las alturas oficiales, una repre-m anera sencillisiraa. En efecto, para realizarlo: almuerzo regular, nos hicisron agradables á las ho-
multiplicación se obtiene fácilmente por el acó-
cía lo que está ocurriendo en España; csto .^Qy'jj^ est c , r cticá d e el primero de 
: ll ,  l  lt r  fi i l ,  r r -, maner  illi ir .  f t , r  r lizi ^
sentación numerosa, lucida y expléndidadel basta hacer dos ó tres incisiones con ündáp^ ‘“ A*Íarc7 atro d i lá tarde,'confiados en que la bri-| Íras pasadas en la Viñüela.
no se ocupa ni se preocupa de' de musgo blanco, del que se emplea en el cul-1 gg'frelca qírcorrla^ dli sóí,
5 que los concernientes á .sus tivo de las orquídeas, que se procurará tener echamos á andar de nuevo hacia el Boquete de Za-
régimen que
más HSuntos _ ___ _____  __ _
faustos familia'res á~sus SDorís y esparcí-■ constantementehúmédó, para 'provocar el de- |^j;;.>aj;¿;ÑoTliábíánT8̂ ^̂^̂ Viñuelá qüe
Ttiipnfn á «!ii rpffaln v romodidades’ unos go- sarrollo rápido de las ralees. Cuando éstas h a -; la distancia era de dos leguas. En verdad, que al 
miento, a su rega y , de m a me  ̂yan atravesado el mu >go y tengan uno 6  doai poco rato de salir, llegados al. pueiite que hay so-
biernos sm mas finalidad que j a  ¿ e  mante-  ̂  ̂ suele ocurrir é  loslbre el rio Salías, vimos la sierra á dos pasos y el
ner prepotente la oligarquía de Estado en i qujĵ Qg sg cortan y ponen en las macetas, 
que se apoyan; la de sostener el caciquismo i — para este, en dichos recipientes, que debe 
en que se basa toda su fuerza política; y |ger de unos doce centímetros de diámetro, se 
aquí, en lo que ellos llaman bajos fondos-echa en él fondo una capá dedos ó tres cen- 
de la sociedad y ,del país, los elementos del • íímetros de trozps ó cascos de macetas rotas, 
trabajo y de la producción, sjn un resquicio | recubriéndolos de tina mezcla de sfagnum y
Y así triste, rogando á la cariderite vida 
En noche majestuosa.
La procesión recorre lenta, larga, infinita, 
La calle tenebrosa.
F rancisco D íaz P laza .
5BHIE
fascinados por ese enorme Boquete que nos aspira­
ba. Y por encima de nosotros veíamos cruzarla 
carretera; y el sitio mismo por donde habíamos de 
pasar dentro de una hora, lo veíamos ahí al iado, 
más arriba, pero inaccesible en línea recta.
Y el valle se estrechaba, y de pronto á una vuel-i 
ta del camino vimos el Boquete enorme, mucho 
más grande que nunca, á diez metros, á veinte pa­
sos. Ya, ya, hemos llegado... Pero todavíá veía­
mos serpentear por encima de nuestras cabezas 
algunos kilómetros de carretera que habiá que 
franquear, y bajábamos la vista, y pisábaúios coii 
fuerza y la rítmica y pesada marcha séguia, se­
guía...
El sol ya ilo se reía. El cielo tranquilo y fresco,
por donde respirar el airé de la vida moder- ¡ tierra fibrosa (raices de polípado generalmeri- 
pesadas y onerosas 1 te) con tierra de brezo á partes iguales
la sujeta con
Boquete enorme, magestuóso,casÍ tocándose con la 
mano.A partir del puente,la carretera eubesinparar 
en zig-zag por la falda occidental del valle,termina­
do el cual, se abre el Boquete. En la falda opuesta, 
pegado á un enorme bloque,él pueblo de Alcaucín, 
donde el. sol se deja ver ocho horas en el verano, 
desde laS nueve hasta las cuatro. Y si volvéis la 
vista en derredor -os véis enterrado en un hondo 
formidable rodeado de montañas. . ,
De allí no hay salida posible como no sea por
no pesaba ya sobre nuestros cuerpos. Miramos 
arriba. Los picos tocaban en el azul, y tan claros
aauel corte regular Geométrico que véis müj altó, frente, el sol recientemente puesto, lanzaba sus“4- . - ° ® . tt -* jt XI I f̂ H-ítnaa Itirps rtrcriíi Ha rnlnrA« fnm “«r n-zíil rtiftlini-.delante de vosotros, y para llegar á él hay que su- ultimas luces, orgia de colores rojo y azu , difumi 
bir oor las sinuosidádes de la carretera que va pe- nados en la atmósfera pura de aquellas alturas. Y 
nosLente hasta aquellas alturas. ( vistos desde es e lado, los enormes picachos, son
Un segundo de duda y otro de resolución. Sus-1 pequeños montículos. Estas son dos comarcas, 
“^ndemos la subida á paso leiiíO,pesado, continuo. alta, otra baja; esta Sierra es un balcón.
El Boquete delante de nosotros á la misma distan
cargâ Q fi<sralá«í^<;in un átom o de ex isten cia  Allí se colQca la planta, y .se .
3  hI  nne ' permarieclpndo asi hasta que se le
moral, de esa existencia que se re a c ó  ^¡tj-aspiantaáuriariiacefa mayof. 
con las necesidades del espíritu. i ĵ gg j^fgas ramas sarníentosas del vainillero
Estos sontos dos corripaftimientps en que | desarrollarse .libremente, y á tal fin se 
se halla dividida España; uno, el m ás Pé") emplean dos procedimientos, sieridó uno de
quefio, p riv ilegiad o, donde se goza, se  vive i ellos el de hacerlas correr por alambres tendí- esfuerzos El
y se triunfa; ofro, el m ayor, ,el postergado, dos paralelamente d e ja  estufa como deseoso de dulci-
d o n d e s e p e n a , se  muere y se  sufren Jo d á| ó  empalizarlas sobre una armadura de hierro el cámlno^con la sombra de los montes, 
suerte de derrotas, tanto de orden moral 1 b ja  en la maceta, siendo preferible el primero j j^irábamos las piedias kilométricas y calculábá- 
enmn matprial A rriba riaueza V esDlendor* * po*" 9̂ ®̂ solo pie puede corrers.obreunalam - Laos la distancia que nos faltaba hasta las ventas 
como m aterial. A rriba riqueza y  esp enaor metros de longitud, sin qué estas ra- de Zafarraya, situadas inmediatámente detrás de
abajo m iseria y oscuridad, a llá  cinism o y gjgg npr estar en lo alto, ocupen espacio en | la sierra. Seis kilómetros andados. Si en la Viñuela 
procscidad; hqiu ignoranciE y d© otras plantas, püdiéndos© ponor? no nos habían engañado, faltaban aün cuatro kilo-
b r e ;y a s í s e  da el casó  estupendo de que |^jj.^g ¿Im nbresparaiélós p ára lo s píes QUe se ¿ metros de subidá. Valor y adelante. continua 
los merios y lo s  peores se enseñoreen de los i cultiven sin que quiten lúgár rii ^ e stm b e n .-  I S o n S r a l  S  montes, qut ¿os présta-
más y los m ejores y de que se  halle trasto ca- j Cuando después de dos á cinco anos de plan-1 sombra Corría una brisa haiagaóora, y la 
do, desquiciado y subvertido e l orden na- tadas, tienen desarrollados bien sus tejidos, ¿ ¿el próxirno kl^metro nos alegró
tural V lógico  de las  cosas, su b s is tie n d o ! se procede á hacerlas florecer y  fructificar.—  U j gijna. uegamos á éi.-Pero ¡oh dolor! vimos 
anuí una friigarm iía He nnns cuantos ceiite- Plenamente persuadidos del vigor de la planta | cada la siguiente inscripción: A la Vmueía 7 ktio-. 
aquí una oligarquía  de unos cuantos cen ie | ^ realizar la floración suprimiendo la metros. A Loja, 60 kilómetros. A las ventas de Za-
nares de vam piros p o líticos que absorben  ¡   . j _ j  r a» j >. o niAtnA+ms lO biiómptros! lY nosotros
estabáii, que podíamósver las manchas negras de 
los nidos de águilas en los agujeros de las peñas. 
Y a llegábamos al puerto. Un corte enorme efttre 
dos rocas, corte rectilíneo, geométrico parecido 
á la proa de un buque; en, medio, la carretera. Y  
veíamos ya cerca, á diez paso’ŝ  el filo superior de 
la cuesta. Del otro lado ¿qué habrá? ¿Será una ba­
jada fresca? ¿Será un revoltorlo de peñas y de ro- 
cns? Será un valle alto como este?
Llegados á la cumbre, apercibimos un espectá­
culo admirable. A nuestros pies, una llanura in­
mensa se extendía, lisa, horizontal como la Man­
cha. La vista se pierde hacia todos lados. Y en
ta de la causa instruida contra Antonio Gómez Ca­
brera.
U n  incidente  
Hoy se verá en la sala primera Un incidente de 
apelación interpuesto por el fiécdl contra auto del 
juez instructor de Vélez Málaga,en causa por false­
dad.
♦* *
S eñ alam ien to  p a ra  h o y
Véle?.—Estanislao Rüiz García.—Resistencia. 
Torrox.—Antonio Ortiz Pérez y otrp.—Hurto 
frustrado.
Estepona.—Diego Gil Rodríguez.—̂ Daño. 
Archidona.—José Carnero del Pino.—Estafa.
A v is o
A tni numerosa clientela
M. García MoreNt e . 
Vélez-Málaga. Septiembre 1907.
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
KtrSalchicón ext a, elaboración de la casa.
Kilo á 21 réaleá; Librás á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel dél Pino. 
Especerías, números 34 a l 38
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INFORMACION MILITAR
Himia y Espada
S ieinens E le k tr is c h e  B e trie b e  
’ Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
P álos á  !a  au to rid ad  
El 27 de Junio de 1904, Antonio Rio Rio, que se
toda la savia vital de los millones de seres 
que constituyen la nacionalidad.
1 í O'*-' ct X ix»CAa**A**v/**v» jt*» « I   ̂ r  ̂ x rvisi I ♦’V rt vlC UIIltJ tJC x yV/** X\lw, (1116 Sw
„ I extremidad más fuerte de las ramas, cuando | farr&ya 9 kilómetros. ¡9 kilómetros!! ¡hallaba beodo, ai ir á comprar unas frutas en Gua-
Eeforma Sociales
Bajo la presidencia del alcalde, Sr. Torres 
Roybón, se reunió anoche la Junta local de Re­
formas Socia'es, asistiendo los señores voca­
les Ruíz Musió, López López, Ferrer Toyar, 
Díaz Alba, Alcántara Muñoz, Puerta Salido. 
Valenzuela González, Vázquez, Tejero Ra­
mos, Sola Poríocarrero, del Castillo y Rein 
Arssu.
tiene una longitud de uno y medio á dos me­
tros. En cada tallo se hacen dos incisiones lori- 
gitudinales de uno á dos centrimetros de largo 
y transversales de uno con unos dos railimetrqs' 
de profundidad, cubriendo luego las heridas 
con vueltas de bramante operación que sólo 
tiene por objeto hacer sufrir al vainillero para 
que pierda el exceso de vigor que perjudica á 
su floración.
Así tratados, aquélla será abundante, apare­
ciendo los botones de Diciembre á Marzo eh 
los sobacos de las hojas, en troncos viejos y 
nuevos, para comenzar á abrir en Febrero y 
aumentar su número de Marzo á Abril.— La 
flores grande, verdosa, sin olor alguno, sieri-
que pensábamos en tres solamente!
En la Viñuela ‘ 
leguas,eran t r e s ^  
cia de allí al Boquete. Miramos a ese Boquete, Alb
renxressoianieniui . . ) dalmediná disputó con los vendedores y dió
nos distan- ■ guardacalle, que acudió á reprenderlo.
; leguas, 16 kilómetr^, la d s  ̂n̂  jF Como esto último constituye un delito de aten­
tado á la autoridad, ayer coiüpaféció el Río ante el
estaba tan ancho, tán tribunal, de derecho, constituido en la sección 7 Barrero.
nosotros creimos ver en sus pqñds vagar u^^ — y gg jg impusíéran cuatro ^
sa de irónica piedad ó de dcadén hacia nuestios ir Hrlc hioooc- a» rtfioJAn
Han sido desestimadas las ifistañcias en que so­
licitaban: el capitán de Caballería (E. R,), retirado, 
D. Cándido González Marín, mejora de retiro; los 
sárgeritos. retirados Óe Carabinerc» D. Manuel Fer­
nández Br âvb, D. Miguel Benito Martín y D. Pe- 
dr» Zubeldia Olazaran y el Idem de la Guardia ci­
vil D. Eugenio Sevillano Borrego, mejora de haber 
pasivo por considerarse con derecho al aumento 
dp sueldo otorgado á los capitanes y tenientes por 
lá vigente íéy de presupuestos; el capitán dejnfan- 
teríaD.José Aguirre Peñaranda, que fuesen de­
vueltas las gratificaciones de mando correspon­
dientes á Ies meses .de Enero y Mayo de 1905 que, 
redomadas por el Cüerpo, fueron deducidas por la 
Intervención general de Guerra, y el oficial celador 
de fortificación de pfiníéfá clase D. Máriuel García 
Pérez, abono de .sueldo de 3.S00 pesetas desde 
l .“ de Mayo del año actual.
—Se le ha concedido la continuación én el Ins­
tituto de, la Guardia civil, con los beneficios del 
artículo 5.® del real decreto de. 26 de Noviembre de 
1903, al sargento Quintín Carreced© Otero, y . con 
los del tercer período, al ídem Claudio Cérnüda 
Herrera.
—Ha sido destinado al segundo batallón del re­
gimiento del Rey, el médico segundo Cándido
«La N o v ela  Ilustrada.;»  
muirte.
Una de las mejores novelas de Maupassat,' 
Fuerte como la muerte, publica hoy La Novela 
Hustrada.Es un intensísimo drama de amor que 
prende en un alma siempre joven cuando el 
cuerpo está ya viejo. El ilustre novelista ha 
puesto en este libro emocionantes escenas de 
observación y de verdadero arte. Basta el nom­
bre de Maupassant para hacer todo el elogio 
esta gran novela. Fuerte como la muerte fcyma 
un hermoso volumen encuadernable con nu­
merosas ilustraciones; 35 céntimos en las li­
brerías y puestos de periódicos y en las ofici­
nas de La Novela Ilustrada, Mesonero Roma­
nos, 42, Madrid.
M átríin o n io  p o r  s o rp re s a .—Celebrán­
dose ayer la misa en la parroquia de San Feli­
pe. presentáronse los novios María Cabello Ur­
bano y José Gutiérrez González al echar la 
bendición el cura, para contraer matrimonio 
por sorpresa.
El sacerdote protestó en balde, pues los no­
vios, que iban acompañados de varios testi­
gos, salieron dé la iglesia dando por celebra­
do el acto,
O aida.—En su domicilio dió ayer una caí­
da María Marios Gómez, ocasionándose una 
herida contusa en la frente, que le fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
E n tre  e lla s .—En la calle de la Jara cues­
tionaron ayer dos barbianas,Tesultando una de 
ellas llamada, Inés Atencia Rico con una'he­
rida de pronóstico reservado en el antebrazo 
derecho.
E x h n iu a c ió n .—Se ha interesado permiso 
para exhumar en el Cementerio de Churria­
na los restos mortales de D. Bartolomé Chica 
Barrionuevo.
E s c á n d a lo .—Ayer promovió fuerte escán­
dalo en el Llano de D.® Trinidad, José Pinazo 
Vito, por lo que quedó detenido en la preven­
ción de la Aduana.
A  la  c á r c e l .—Por ocupación de armas y 
blasfemar en la'vía pública, ingresaron ayer 
en la cárcel, Manuel Lozano Román y José 
Moreno Miguel.
M u lta s .—La alcaldía multó ayer al dueño 
del carruaje riúra. 52 por infringir las ordenan­
zas municipales.
J u m e n ta .— Los agentes de la autoridad 
encontraren ayer en la calle de Somera una 
jumenta de procedencia desconocida, que que­
dó depositada en e! parador de la Corona, á 
disposición de la persona que acredite ser su 
dueño.
A l iv io .-H a  experimentado alguna mejoría 
en su dolencia, la señora doña Eladia Picaso 
Solís.
Deseamos completo restablecimiento á la 
distinguida enferma.
D en u ncia.-L a guardia municipal denunció 
ayer á la alcaldía que en el Teatro de Cervan­
tes han transformado en puerta una ventana, 
sin la oportuna licencia.
P a lo s .—Ayer fué detenido Juan Campoy 
Huesca (a) Pulido, porescandalizar en el sitio 
donde se construye la nueva Casa de Miseri­
cordia, apaleando al encargado de las obras.
A  M ad rid .—En el exprés de ayer tarde , 
marchó á Madrid el inspector de vigilancia 
D. Francisco Díaz Manzanares.
R eu n ió n .—Mañana renudará sus sesiones 
la Comisión permanente de la Diputación pro­
vincial.
D . R a fa e l G ó m e z .-A y e r se hallaba algo 
mejorado de la herida que sufriera el dia ante­
rior toreando en nuestro circo taurino, el dis­
tinguido joven D. Rafael Gómez.
Los doctores Sres. Morales y Rivera Pons, 
encargados de la-cura ofrecen que muy pronto 
quedará restablecido el Sr. Gómez.
M ióroolos b lan co  d©l te a t r o  V ita l  
A z a .—Diferencia de aumento d  ̂precios en 
las segunda y tercera sección de esta noche 
aplicables á beneficencia. ’
En segunda sección:
Importe de las localidades vendidas en 
esta sección y donativos. . . . .
Valor de la platea de D.® Eloísa Rapela.
En tercera sección:
Importe de las localidades vendidas en
esta sección y donativos.......................
Valor de la platea de D.® Eloísa Rapela*. 
Difereneia del sobreprecio de la entrada 
que no se ha cobrado y abona la Em­
presa ..........................................................
Cantidad que satisface la Empresa para 








Septiembre 6 .~nEntregado á la señora 
superiora del Asilo de San Manuel . 182.—
e a
sa de irónica piedad ó de ^ada añbs y dds rhe'sés de prisión correccioríal.
débiles cuerpos, cuerpos de pigneos que osaban #
atacar las cumbres gigantescas. | é' *
Y nos estremecimos de terror. ¿Querrían toinar AGUsacióíl r e t i r a d alos dioses habitantes deaquellas cimas alguna ven-1 . A c a s a c io iii .© i;ira a a  ^
ganza en nosotros, descargar sus iras sobre núes-; Por no resultar pruebas de su culpabilidad, . el 
tros cuerpos? ¿Querrían en pago dél dolor dé ver representante de la ley retiró ayer la acusación que 
su mansión profanada por los carros y las caballe- 'por disparos y lesiones pesaba sobre Sebastián 
rías lanzarnos muertos de fatiga, por las esquina-. Pérez Calderón, 
das peñas en el fondo del valle sombrío? ¿ó con-1 ♦
denarnos á subir ¡¡mplacablemente aquellp cues-1 ju icio sEl secretario, Sr. Albert Pom atajeyó el ac- -------- „ -------- , ---------- , - , .........-------  x - .. r-ix i
a de la sesión anterior, siendo aprobada. ! do el pedúnculo que la sostiene el que contiene | tas faltándonos eternamente nueve kilómetros para . u,...
Acto seguido dióse cuenta de una carta deUe.l. ovarió. La corola tiene tres divisiones; tf^slllegar al fin?iQuigi sabe^to quejoŝ ^̂ ^̂  ̂ hur-
vocal Sr. Torres de Navarra y Bourman, excu-1 sépalos y tres pétalos,estando el Es necesario aplacar su ira, yd i-i En el primero tratábase de un hurto cometido
sando su asistencia á la reunión poi' hallarse | rado especie de labio pro-! jjgggggjj.|g niarcha, si 1 por Francisco AguUar Romero y en el segundo de
enfermo. I eminente como una vulva ú opérculo,de tal mo-1 ’ ¿ monte, atrevido lector, invoca á los | igual delito efectuado por Juan Morales Castillo.
A instancia del Sr. Tejero se acordó env¡ar!doquelafecundaciórtnatüralnosepuedéhacer|¡^j^^j.jgjg°qjjg habitan aquellos sitios, haz acto de) La pena pedida para ambos fué de dos meses y 
nueva comunicación al Instituto general deldirectameníe.—La sabia naturaleza, qué supleL^jj^igiba^ pídeles protección y apoyo y reconoce y un día de arresto mayor.
Reformas Sociales, interesando resuelva las j todas estás imperfecciones, ha hecho q«e en i gu superioridad sobre los humáños. Sólo entonces 1
diferencias que existen éntrelos obreros y pa-í las regiones donde crece espontáneamente el I podrás sin riesgo de tu vida ir adelante en ta pro- Suspensión
tronos del Muelle. ” 1 vainillero se críe un insecto que asegura estalpósit*. x • • + t
También fué acordado designad una c'omi-jfécundáción; petó cóitio ál transportarse lal Y seguimos adelante con paciencia, atraído
Sm ido para hoy 
Parada:. Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
quinto Capitán.
M U R I N E
i  reieÉ Ms iw para ojos
La Comisión.
In fo rm a ció n .—Presentándose una instan­
cia por los señores herederos de don Francis­
co Romero Robledo, solicitando la prórroga 
de un año para terminar las obras de meiora de 
riegos en los cortijos de «El Romeral» v del 
en término municipal de Antequera aue«Rio»
Por falta del procesado su suspendió ayer lá vis­
en sus d iversáe enferm edades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta fos ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras;— 
Da brillo á lóS ójós apagados.—Cura los oj'os la­
crimosos y da fuerza á L s fati^dos.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
fueron concedidas por Real decreto de 2 fd e  
Enero de 1905, de conformidad con lo preve­
nido en el articulo Lll del Reglamento de 9 de 
Abril de 1885, ha dispuesto el Gobernador 
abrirla correspondiente información pública 
concediendo un plazo de diez dias para ad­
mitir ep este Gobierno civil y en la Alcaldía de 
Antequera y dár las pruebas ó las oposiciones 
que se formulen en contra de la indicada pe­
tición.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Agentes: Hijos de Diego Martín Martóír.-^Málaga,
FiostSi AgrEdarUlG.—Con motivo de cele­
brar su fiesta onomástica la señora doña Ma­
ría Martín, se improvisó anteanoche una aura- 
dable velada ;en el .domicilio.de los señores 
Gómez Merino, reinando la mayor alegría 
hasta hora bastante avanzada. ^
El célebre Fernando Rodríguez el de Iriana 
acompañado á.lAguitarra por el maestro l £  
nació Real Realito, cantó numerosas coolfs




P O S  B P IC lO N fiS
s 17 de S e p tie m b r e  de 1907
EilliHSE Li
Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
M édlco-O éiallsta
Calle CARRETERIA, núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de K io y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n.® Cantes Marques} 
Málaga. .
vil de Alhaurin el Grande y Agujero una faca y 
una pistola.
Moja Clarete
R i o j a  B l a n e o  y  
R i o j  a  B s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa ügarte Bairientos 26
pasto
Vinos españoles de 
y generosos
de Francisco Caffarena
málaga y  argamasilla de alba 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga 
M o l i n a  J L a r i o  y  B o l s a  1<$ 
Pídanse en Restaurants y tiendas
obra de los hermanos Quintero, titulada El Pa­
tio, cosechando nutridos aplausos los aficio­
nados tomaron parte en su ejecución.
Entre las muchas personas que concurrieron 
á velada, figuran las señoritas María Martín, 
Carmen, Margarita y Rosario Mancera, Auro­
ra Martín, Dolores Céspedes, Esperanza Lór 
pez, Ana Esteban Zazo, Julia Martín y Dolo­
res y Pilar Ortega; las señoras doña Teresa 
Sierra, doña Rafaela González, doña María 
Martín, doña Eloísa Merino, doña Teresa Mo­
rales, doña Antonia Buelva y doña Juana Pé- 
stez,y los señores don Vicente Reyes, don José 
Fernández, Fernando Gómez Gallito chico, 
Rafael Sánchez Bebe chico, Francisco Cayuela 
Rolo, don Miguel Torres, don Andrés Reioa, 
don Andrés Calvo, don Antonio Téilez, don 
Alonso García, don Francisco Góngora, don 
Diego Laguna, don Aurelio Vargas, don Car­
los del Castillo, don Francisco Postigo, dort 
José de la Assa, don Franaisco Torres, don' 
Francisco Gámez, don Joaquín Ortíz é hijos, 
don Manuel y don Luis Picasso, don Francis­
co Cabrera,'’ don Juan y doii Antonio Peralta, 
don Miguel González y don Gumersindo Car­
bón.
C om isión  c o o p e ra d o ra  del A y u n ta ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:












Gregorio Martín. . ,
» Alfonso de Ahumada. .
» José García L arios.. .
» Charles Burchel.. . ,
» Juan Maldonado. . ,
» Manuel Diaz Torres. ,
Sres. Fuentes y Yebenes.. .
Don Francisco Torres Torralba
> Manuel Román. . . . .
» José Ortega......................
» José Panlagua Rampón.
» José Fernández Aguado.
> Pedro Ponce Méndez. .
» Francisco Fernández Ortíz
» Cristóbal Yastre Sierra.
» José Porras Santiago. .
» Joaquín Fernández.. .
» Antonio Mancilla. . .
> Joaquín Pérez González.
Sres. Manuel Egea y Compañía 
Compañía Alemana de Electricidad.
Don Carlos Engel. . . . . .
» Antonio de Burgos Maesso.
(Continuará)
P re s u p u e s to .—Ha sido aprobado el pre­
supuesto extraordinario de Villanueva de Ta­
pia, para el próximo año.
S e c re ta r ia s . — Hállase vacantes las Se­
cretarías municipales de Coín y Ojén, dota  ̂
da con 3.000 pesetas la primera. -
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 10 dias para la primera y en el 
de 30 para la segunda.
D em en te .—El Juez instructor del distrito 
de la Merced cita á los parientes del alienado 
Juan Rodríguez Velasco, para ser oidos en el 
expediente respectivo, acerca de la convenien­
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‘ Total. . 
PAGOS
Jornales Mátadero, .
Idem Ídem. . ! . |
Idem Ídem. . .
Ideni obras públicas. .
Idem brigada sanitaria.




Idem sellos municipales. . 
Materiales obras. . . .  
Pescado (premio) . 
Arbitrios. . . . . ,








(COLEGIO y Escuda Supéílor de Comercio.
Este .ocal levan de salnbndaí é Wífene, según certiúcado de. sedo, DCc















G a S te s  de Física, Historia Natural, .Laboratorio de Química Biblioteca, Gimnasio
IDÍMÍS MSB, PWmS m  HlKRUl SUBÍKIO PIM FMUm U8 ■SÑíWlUPBm M  “a s ™  f s S I a  taudo
/  EataM eeim Ien to  puedo v e r s e  f  enFnoso.7a®Le.raa
. , Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.-Director. © o n
V Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria. , .  x  ̂ O A  O A
Antonio Luís Camón (antes Comedian) mimeros JU al
•n i&ifioi y adultos, estrafii*
.miento, malas digestiones, 
filoera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
oou dispepsia y démás en­
fermedades del estómago 4 
intestinos, se onran, annqns 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
P A R A  b a :ñ a r s b  
EN
Total. . 
Para el día 16.
2.805,74
111.62.
Igual á. . . . .  2.917,56
El Depositario municipal, Luis de Méssa.—Y .”'
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
De Instrucción pública
Ha sido nombrada maestra interina de la essue- 
ia de niñas de Moclinejo, doña Manuela Lucena 
Palma, con el haber anual de 312,50 pesetas y 
emolumentos legales.
D o  M a r i n a
Parte marítimo:
Melilla 16,10 mañana.
Viento N. E. fresquito Marejadilla del mismo. 
Cariz Levante.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 109.183,49 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142,50 pesetas por don José Ra­
fael Cuevas, para gastos de demaicadón de vein­
te pertenencias de la mina titulada «Esperanza», 
término de Ron da.
ELUIB ESTOHAGAL 
DE SAI2 DE CARLOS





elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña. „ , „
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre. . . .  .




puertas y ventanas en buen uso y mesas de 
nuevas. Calle del Cister 13 Carpintería.
cocina
FÁBRICA DE Cam as
La fábrica de Camas de Hierro, Calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Servicio de la tarde
El Llavero
Fernando Rodríguez
sa n to s , 14.—MALAGA
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se concede pensión de 780 pesetas men-. 
suales á cada uno de los soldados de irifantéría 
licenciados José Pérez Caballero, Diego Alcocher 
García y Jesús Iglesia Vázquez, por una cruz del 
Mérito Militar.
Por el ministerio de lá Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
D. Eustaquio Arbeisa Sánchez, teniente coronel 
de la guardia civil, con 450 pesetas mensuales.
D. Nicomedes Cantero Calonga, cabo de la guar- 
dia civil, con 28,13 pesetas.
D. Manuel Aligollón Hidalgo, guardia civil, con
22.50 Ídem.
D. Claudio Canto Martínez, sargento de la guar­
dia civil, con 100 Ídem.
.̂.^•^9^®S° ‘̂°ÁPascual Andrés, carabinero, con
22.50 Idem.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impue' t̂o de cédulas persona­
les del año actual del pueblo de Frigiliana.
Por la Dirección general de" la Deuda y Cla­
ses pasivas ha sido concedida licencia ilimitada 
para la Habana (Isla de Cuba), al segundo teniente 
de Infantería (E. R.) retirado, don Antonio Gómez 
Palomo.
T i j e r a s  sastres, peluqueros, mo- 
, y distas, costureras, para uñas y 
plegantes de bolsillo. ^
La cssa que más surtido presenta.
LA TOLEDANA, Compañía, número 36. 
F á b r i c a  d e  H o r m a s  
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
preciaos de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
d o  D o n  F ,  C a s t r o  M a r t i n  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2 . .
d o c in a s  eco n ó m icas  p a ra  C arb ó n -L e­
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
t^Alemania), especialidad en coeinas combina­
das para Gás y Carbón sin exposición nin­
guna.
Pidánse catalógos y precios, Ferrándiz 19.
SflaagBHseBSBBwaaa.
De la provínola
H ig o s.—En Alhaurin el Grande ha deteni­
do la guardia civil á Antonio Maldonado Sola­
no, por hurtar una arroba de higos de la finca 
de su convecino José Martin Ledesma.
A u to r  de lesion es.—El vecino de Piza­
rra, Salvador Carrasco López, ha ingresado 
en aquella cárcel á disposición del Juzgado, 
como autor de disparo y lesiones.
E e y e r ta .—En el pago del río de Bermuzao, 
término de Canillas de Aceituno, promovieron 
reyerta Francisco Garcín Ortiz y José Guerre­
ro Muñoz, resultando este último levemente 
lesionado.
R eclam ad o .— Francisco Lanzat Jiménez, 
reclamado por el Juez municipal de Coín, ha 
sido preso é ingresado en la cárcel á disposi­
ción de la mencionada autoridad.
T leten id o.—La guardia civil de Marbella 
detuvo á un sujeto que infundía sospechas é in­
terrogado convenientemente manifestó llamar­
se Manuel León Martin, natural de Médiha 
Sidonia (Cádiz) y que lá yegua que Ilévába le 
había sido entregada por Diego Marín (a) El 
Sevillano, vecino de Manilva, quien la adqui­
rió del gitano Simón Román, en la suma de 
150 pesetas.
El detenido, que usaba cédula personal E x ­
tendida á nombre de José Moreno Suárez, in­
gresó en la cárcel á disposición del Juzgado 
correspondiente.
A r m a s .—Por carecer de licencia sus res­
pectivos duéfios ka intervenido la guardiá ci-1
González Byass
D E  JXlfitUZ
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO P E P E  




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establécimientos.
Establecimiento de Férretería, Batería ’ dé Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ‘2 5 -7 - r 9 -1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. /
Se hace un bonito regalo á todo cliente (|üe com­





JB xiensos s iu 'tid o s .'Ú ltim a s  H oveda
INTERESA A TODOS 
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de París y Londres.
: Especialidad de la casa en ajuares completos pa 
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo dueño.
Solo por 15 días hace esta -casa rebaja en los 
precios de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
S 7  y  S S -N u e v a -S J  y  3 9
16 Septiembre 1907.
T ángor
G i * im
d ©  e x i s t e n e l a á
Muro f Saenz
FABRlCAf^TES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6'50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y
Malaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m e d a  3 1  ' 
De tránsito y á depósito 150 menos.
GRANDES ALMACENES DE TEGIÍDOS 
DSS
Xrfinea de v a p o re s  c o r re o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
^ El vapor correo francés 
B m i r
saldrá de este puerto el día 18 de Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella y con tras­
bordo en Marsella para los puertos del Medite­
rráneo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q uitaine
Saldrá de este puerto el día 26 de Septiembre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
B sp a g n e
Saldrá de este puerto el día 4 de Octubre, para 
Buenos Aires, directo.
Para carga , ^ ___
rio D. Pedro Gómez' ChaixT calle de'jo8efa'’Ügarte 
Barrientes 26, Málaga.






j . . M a rtin  V e g a  d el C astillo
Licdo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil 
25.—Juan J. Relosfllas (Beatas)—25
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa Importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
S e cc ió n  de s a s tre r ía
Se confeccionan toda clase de trages para cába- 
lleros á precio económicos.
CAFE ¥  ESSTAÜBANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas: horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público'la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
C onfusión
El inesperado viaje del cherif SidíMohamed 
Chenche, á quien acompaña RU hijo Maclean, 
para conferenciar con Madean, contribuye á 
aumentar la confusión, haciendo que también 
sean mayores las sospechas.
Es indiscutible que ambos hermanos, Abd- 
el-Aziz y Muley Haffid, se comunican, tenién­
dose noticia de que el cónsul de una gran na- 
ciép. ha tomado medidas para apoderarse de la 
correspondencia.
' I  B od a
Sábese que Ráisuli asistió anteanoche á una 
boda que tuvo lugar á tres horas de Tánger.
V iaje ráp id o
El sultán Abd-El'Aziz, solo ha hecho una 
hora de marcha.
M an iñ esto
Según informes de las pobtaciones de la 
costa, Muley Haffid prepara un manifiesto 
anunciando su propósito de pagar las deudas 
de Abd-el-Aziz á Europa.
Asegura, asimismo, en el documento que 
protejerá á ios extranjeros, y promete impor­
tantes reformas, aunque ñolas acordades en 
Algeciras.
L a  p olicía
Ha empezado á funcionar el cuerpo de po­
licía municipal, organizado por El Guebbas.
Consta de diez sectores mandados por mo- 
kodems.
_ Cada mokadem tiene veinte auxiliares, ejer­
ciendo la jefatura A Á/necf Said, persona impor­
tante entre los indígenas.
T iro té o
Los moros de Teíuán tirotearon á tres espa­
ñoles, que resultaron ilesos.
f i
m m
S M H i L L O .  Y  G O M P .
P rim era©  m a te ria s  p a ra  atoono©
Formulas eS p eeiales p a ra  to d a  c la s e  de eu líiv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B ire e e ió u : © ranada* A H ióndiga nóims» 11 y  13
2SSSS2!
J m a i i i
N o ved ad es e n  a rtícu lo s  de p la te r ía  y  ^ l o j e s f  
B x te n s o  surtido propios p a ra  r o g a o s .  C o m p ra de oro y 
objotos ant£guos.»O alle N u eva, 4ír*^-Málaga.
S a . x &  E l d e m s & s o
a c a d e m ia  g e n e r a l  y  t é c n ic a
(Fuí^dada por Don Angel Blanco Bernétt) 
D ire e tp r : Don; M anuel A g u ilar dé C a stro
.L ic e n c ia d o  en F i lo s o ñ a  y  L é tv a s
Bachillerato Comercio, A^ASisíerio é Idiomas.—Preparación para tcMas las Carreras Civiles y Mi­
litares.—P’rimerá enseñanza,^^liperior, JElemeníal y de Párvulos.—Alunfcnqs internos, medio pensio­
nistas y externos.—Queda abiertávla n^rícula en este ^ n tro .P la z a  de R ie g o , l i  __________
U r a n d e s  r e f o r m a s
S o a a .  l a s ,  íhuaaR . ¡ h . ^ c I b . o
e n  a n t i g m a  : P ' ' o t o s T a f l a
F .  G I M É N E Z  L U C E N A
Calle d® Conapafí'i'a, 6 y S
Nueva galería con todos los adelantos y comoáidádes. ^
E n  a p a ra to s , lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento de lo 
trabajes.
S é retrata por todos los procedimientos conocidos'Jiasta el día.
Pr^Ws desde lo más barató á lo más superior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
C o i s a p a A í a  6  y  S j
Frente á la Farmacia de Canales
M Á i : .A q A
De París
P r o te s ta
La conmutación de la pena impuesta á Solei- 
lland indignó á las mujeres, acordando muchas 
de éstas publicar eñ ios periódicos su disgusto 
y una convocatoria para protestar de la me­
dida.
La citación dió lugar á que se reuniera una 
crecida representación del sexo débil en la 
plaza de Vendóme.
La policía logró dispersar á las manifestan­
tes.
E leccio n es
En el departamento de Drome se han lleva­
do á cabo las elecciones legislativas, resultan­
do triunfante en TuHe el socialista Archim- 
baud y en ívasse el radical Mons.
B e  © a s a b l a n e a
Dícese que Drude-se propone atacar y des­
truir el campamento de los mediumas, en la 
primera ocasión.
TOS P A S T IL L A S
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á  que da lugar una tos 
pertiñaá; y vloléhta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Gontinuando su uso se logra una 
curación radical.
F p © 0 í O 8 u n a  p e s e t a  e a j a  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
. W M M T A ^ A M  , :
Se veadea cuatro Veataiías á dos hejás paisadas, 
de nueva eonstu^^óa y prepias p@r su tamaño, pa­
ra almacén. Én ésta redaeéién inférmaráii.
Los Extremeños
De Mazagán
D esem b arco
El cónsul de Francia da por seguro que á 
ifines' de esta, semana desembarcarán 1.000 ó 
1.500 soldados franceses para establecer la 
policía.
F ie s ta
. Los judíos han celebrado privadamente las 
pascuas de año nuevo.
M edida d® p ru d en cia  
Nótase que por temor á pósibies incidentes, 
los franceses rehuyen desembarcar en el pe­
queño,muelle, en razón á quedas casas euro­
peas están mezcladas con las moras, haciendo 
esto muy difícil el cañoneo, en caso de nece­
sidad'.
un
im p r e n t a
DE
EL POPULAR
En estos talleres 
sé confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  5 4  ¡
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 ptasí 
kilo.
Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo: y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de lá casa, T kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena.
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 eramos, 
á 6.25 pías, kílp, ..
Carnes fréscáñ de vaca, terhera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
J o s é
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos v secretas.—Consulta de 12 á  2.
M'édico-Direcíor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olin a L ^ rio , 5 , p iso  S.®
En los acreditados baños de La Estrella, tiene m  
consuUa gratis el reputado doctor D. José Irapelli- 
íie
P lan es  b é lico s
Pretextando jugar a l/o o í ball, los franceses 
reconocieron la playa noroeste, escogiendo 
terrenp para practicar un desembarco en fecha 
qué se reserva. "
Las fuerzas formarán en él sitio designado y 
caso de ser hostilizadas, la aríilléría de ios bu­
ques barbería á los moros,
Penetrarán las fuerzas por el camino de Ma- 
rraquesh, rodeando la plaza hacia el Este.
Varios botes dé vapor, armados con ame­
tralladoras, defenderán la colina que domina 
ia ciudad, en la que se situará artillería de tiro 
rápido para prótejer el sector comprendido 
entre la plaza, la colina y la playa.
Si los moros acometen, la batería y el óene- 
ralAube bombardearán la zona señalada, que 
ocupan exclusivamente los árabes.
De haber.átaque, los europeos se refugiaíran 
en el consulado francés, hotel y cása aislada, 
sita muy cerca del consulado español.
P re fe re n c ia
seguro de obtener que los torpedos se vuel­
van inofensivos en cuanto le convenga al com­
batiente. ■ X  ̂ t A- í
Se; dispone á ofrecer su secreto á la Confe­
rencia de'ljsyíi y advierte que los delegados 
podrán ahora, si lo desean, resolver la, euesr 
tión de las'minas flotantes-y precaver lós peli­
gros que de ellas se derivan.
De provincias
16 Septiembre I W .
D e - Z a r a g i o z a -
La guardia de la cárcel, ha sido reforzada.
Fuerza de civiles patrullan por la ribéra del 
Ebro.
La policía vigila los alrededores,
Se ha levantado la incomunicación á los 
presos á quienes se impuso castigó con motivo 
de los últimos sucesos.
La calma es sólo aparente, pudiéndose ob­
servar que la excitación continúa.
El personal extrema la vigilancia, por cons­
tarle que los presos no han desistido ,de fu­
garse.
Aún no fué cerrado el boquete por donde se 
preparaban á huir.
D e S an tiag o
A las once terminó el té con que el obispo 
de Paíencia obsequió á sus amigos.
El agasajo tuvo lugar en el Seminario, cuyo 
salón de actos aparecía iluminado con profu­
sión de luces.
Asistieron doscientos comensales, ameni­
zando el acto una banda de música, durante 
cuyos descansos se disparaban multitud de 
cohetes.
. AI servirse el champagne el obispo agrade­
ció á todos su asistencia y dió algunos vivas.
D im isión
Vuelve á circular la especie de. haber dimi­
tido el director general de Comunicaciones, 
asegurándose que su actitud obedece á la re­
serva de Lacierva eo comunicarle la decisión 
de suprimir las conferencias telefónicas con 
Coruna.
Él ministro desmiente lo de la dimisión. 
D e B ilb ao
En el puel3lo minero de Arboleda se verificó 
un mitin,al que asistieron más de cinco mil in­
dividuos, *
; Los qradpíes dífjgierdíji ataques á los patro­
nos,aseguran,do que t r a t a n l o s  obreros como 
esclavos y los explotan Con las cantinas, no 
obstante la real orden que prohíbe á los due­
ños estañíecerlas.
Se acordó preparar lá huelga sin pérdida de 
tiempo.
Obsérvarse en los ánimos gran excitación. 
D e © antandei*
Se ha inauguradoTa nueva casa del pueblo, 
cuyo edificio bendijo el obispo.
A la ceremónlá asistió la corporación.
Se pronunciaron varios discursos, levantán­
dose acta dé la toma de posesión.
Después hubo lunch en la vieja Casa Capi­
tular, como despedida.
Por la tarde permitióse la entrada al público 
en el local inaugurado.
D e V^ltoria
El vizconde dé. Eza ha visitado la Granja 
que costea la Diputación Provincial, felicitan­
do efusivamente al director del establecimiento.
Se han presentado al Concuráo treinta y tres 
juntas, ofreciendo los ejercicio?; un buen resul­
tado.
Hoy se adjudicarán los premios.
También celebró reunión el Sindicato, enme­
dio del arbolado, asistiendo dos mil personas.
El presidente de la Diputación presentó á 
É za, pronunciando éste ün largo discurso.
De San Sebastián
B aaq tie te
Se ha decidido que los soldados sean euro­
peos, én vez dé argelinos.
Ha regresado la cautiva española.
Después de crueles sufrimientos, la infeliz 
logró fugarse del aduar donde la reténían.
M ás F a r is
Le Journal publica un artículo de Turpin, 
célebre químico por sus trabajos acerca de la 
melinita.
Anuncia Turpin que ha de':M:ubierto el medio
Los miembros dé la Sociedad hípica dieron 
anoche un banquete en el restaüránt dél Club 
Cantábrico, para festejar á los répfesentaníes 
de París y Londres venidos ai Concurso.
Hubo brindis entusiastas.
D oñ a C ristin a
Decididamente doña Cristina irá á Madrid 
dos días después que los reyes marchen á la 
Granja.
Como la separación ha sido larga, la madre 
del rey anhela ver á los Infantes antes da par­
tir para Viena, cuyo viaje se propone empren­
der hacia mediados de Octubre. >■
R e g a ta s
Las regatas á remo verificadas ayer entre 
los tripulantes ,del ,Qiralda y  los, de los y?ites 
americanos,se verificaron éhla forma siguiéiite:
Merced á las gestiones de Barriere, fué acep­
tado el reto de repetir la regata del sábado, 
cambiando las embarcaciones, en virtud de cu­
yo pacto los españoles tripularon el bote ame­
ricano.
gl resultado de la lucha fué favorable para 
nuestros compatriotas, que ganaron por H) 
gggundos, mientras los americanos sólo al- 




16 Septiembre 1907 
« G a c e t a - '
El diario oficial de hoy no pubú\ca ninguna 
disposición de interés.
U na re s p u e s ta
Interrogado Lacierva sobre si el Gobíé. •no
Í3ensaba establecer en Casablanca un hospííaí;
lascontestó que era innecesario, puesto que 
tropas españolas no han de ejercer una accióir 
activa; pero si esto ocurriera, añadió el minis­
tro, allí hay barcos nuestros que recogerían á 
los heridos para transportarlos á territorio es­
pañol cercano.
A p e rtu ra  de c o r te s
El Gobierno afirma que ei diez de Octubre 
se reanudarán las sesiones de Cortes.
H ad io g rafia
Una vez aprobado en Cortes el nroyecto de 
telegrafía radiográfica, cree Lacierva que las 
líneas telefónicas de toda España podrán esta­
blecerse en tres años, costando de 16 á 20 mi­
llones.
D atos e sta d ístico s
En las estadísticas que acompañan á lamí 
moria que ha r e leer hoy en la apertura de le 
tribunales el fiscal del Supremo, figuran los s 
guientes datos: Causas en l.°d e  Julio de 19C 
44.371; incoadas desde la citada fecha hasi 
el 30 de Junio de 1907, 83,137; pendientes c 
l.°  de Julio 1907,37.944.
Clasificación de los delitos: Contra lapre 
piedad, 34,412; contra personas, 23.612; cor 
tra la patria ó el ejército 42, de los cuales 1 
pertenecen á Barcelona; contra la constitució 
140; contra el orden 3628; contra la honesí 
dad, 1432; suicidios, 1454; delitos de emplei 
dos públicos en el ejercicio de sus cargoi 
1401,
Juicios ocales'despachados hasta 30 Juni
1907: ante tribunal de derecho 19.955, termin
dos por sentencia 15.612, de los cuales .. 
con absolución; y ante Jurado 3916, de ell 
1131 con condena absolutoria y  2.205 con fal 
eondeiíatorio.
Sin consejo
Dícese que hasta la vuelto de Allende íie
Ce 'celebrará onsejo.
p
"OOS mma M a rte s 17 de S e p tie m b r e  de 1907
, ioshe
Del Extranjero
15 Septiembre 1907. 
XJí© T á n g e r
Han llegado los chaonias, aceptando la paz 
bajo las condiciones impuestas por Drude.
Anunciaron que volverán el jueves á Casa- 
blanca,acompañados del caid y de los delega^ 
dos de las cabilas dispuestas á someterse,
l>o P a r ís
Telegrafía el almirante Philibert la llegada 
del Forbin á Casablan.ca, conduciendo á Reg- 
nauU.
También anuncia que prosigue la calma.
D© N ew  Y o r k
La policía detuvo á un individuo compro­




l?o A ran d a d® Du®ro
de que no sea castigada, y recuerda la senten­
cia absolutoria de Ferrer.
Examina la causa del bandolerismo en An­
dalucía y lamenta la protección que encuentra 
el malhechor en todas las clases sociales.
Propone la reforma del código penal, á fín 
le que se cree una pena especial que castigue 
el encübrlraíerito del bandidaje; la competen­
cia para entender en el asunto debe ser del tri­
bunal de derecho, excluyéndose el jurado, 
puesto que se correría el peligro de que se 
compusiera de encubridores, ocultos bajo la 
capa de honradez.
Espera que la nueva ley de justicia munici­
pal remedie en parte tal estado de cosas.
Se ocupa brevemente del número extraordi­
nario de asesinos de mujeres y del estado de 
las cárceles, creyendo que antes que los loca­
les deben reformarse las medidas de disciplina 
y orden.
Declara que el rey puede contestar ante los 
tribunales las demandas que se entablen con­
tra su patriotismo.
Aboga por la separación de las carreras ju­
dicial y fiscal, modificación del código penal 
incluyendo el duelo, reforma del código civil 
y ley de enjuiciamiento, estableciendo que los 
pleitos se fallen en primera instancia, para que
Molidas de la Dodie
C am bios di® M álaga
DÍA 14 Septiem bre
sean rápidos y baratos.
Cita, por último, él número de recursos des- 
-  ̂ j  . , puchados por el Supremo y que ascienden: los
Los toros de López Navarro, lidmdos en Ia|c¡vii0g ¿ 055 ios criminales á 1844 y los con- 
.Ti.v+a hoy, resultaron bue-*- • ..................  ........corrida mixt  celebrada 
nos.
Mataron once caballos.
Corchaito pasaportó los tres primeros bichos, 
superiormente, siendo muy ovacionado.
Con el capote ganó también muchas palmas. ^
P/nímYo despachó el resto de la corrida, I antes 





Ferrándiz,refiriéndose á la adquisición de un 
buque de transportes, ha dicho que la cantidad 
se encontraba consignada en el presupuesto 
de que surgiera la cuestión de Marrue-
París á la vista....................... de 13 20 á 13.40
Londres á la vista . . . . de 28.46 á 28.52
Hamburgaá la vista . . . de 1.386 á 1.388
DÍA 16 Septiem bre
París á la vista. . . . . de 13.20 á 13.45
Londres á la vista. . . . de 28.53 á 28.57




Imperial . . . . . . .
Royaux ................................... ^  *C u a r t a ................................... . , 1 50 »
i Enracimadas
Imperial . . . . . . . • t • 76 ris.
> bajo............................. • • 66 »
Royaux ................................... . . . 56 »
> bajo............................. • • • 50 »
Cuarta . . . . . . . 44 »
) > baja. . . . . . • • • 39 »
Q u i n t a ................................... • • • 34 »
i » b aja ............................. . ♦ • 30 .
Mejor corriente alto . . . 26 »
1 » » bajo . . . . . . 22 »
Granos
' Sampedro no cree que Montero Ríos hiciera 
las declaracióries relativas á Marruecos que se 
le atribuyen, por ser contrarias á lo que expu­
so en el' Senado siendo presidente del Con­
sejo.
Respecto al tratado de Algeciras, ya mani­
festó Sampedro lo que tenía que decir, cons-
En breve se publicará en la Gaceta el con­
curso, pero ignora aún el ministro si del mis­
mo serán excluidos los extranjeros.
B o ls a  de M adrid
Reviso............................. . . . . .  50 rls.
Medio reviso . . . ....................... 35 »
Aseado . . . . . . . . . . 28
Corriente....................... . . . . .  22
Escombro. . . . . . . .  . . 20
4 por 100 interior contado...........
5 por 100 amortizable................
^Cédulas 5 por. 10 0 ......................
tándo en las actas dé la alta Cámara sus jui-| Cédulas 4j>or 100 ...,............. .
CiOS. * . r.
Cree que las cosas de Marruecos preocupan 
al Gobierno por los compromisos -í que nos 
obligad acta dé Algeciras y recuerda que el 
convenio que firmara siendo ministro de Es­
tado, se reconoció como beneficioso, en tanto 
que el pacto de Algeciras sobre no darnos de­
rechos nos obligan el cumplimiento de de­
beres que, antes nos existían.
Acciones Banco de España........
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones C .“' Tabacos...... .
C a m b io s
París á la v is ta ................. .














D ice Lacierva qué en breve será resueltp el 
indulto de los secuestradores condenados á la 
última pena.
Reeom penisa®
ULiGRám S DE UL TíMA HORA
17 Septiembre 1 ^ 7 , 
©áééia»
El diario oficial de hoy martes publicará una 
circular contestando á varias consultas hechas 
al ministro de la Gobernación por la Junta cen­
tral del Censo,
B e  T á n g e r
Confírmanse los indicios pacíficos que anun­
ciaban las noticias recibidas de Casablanca. 
Después de la' últiiha operación las hostili-
Lacierva ha propuesto se íconcedan ál ju ez ^ ^ d e s  están suspendidas, esperándose que se
. . - H, y  . * , •__í desflrrnllpn Inc «iiPíacnc mm ca pnncirlAríin inp-de VillaVérde y  'á los alcaldes de este punto y j desarrollen Jo s  sucesos que se consideran ine
Acaras la grah cruz de Isabel la Católica, pre- ''dables y mfluir decisivamente en
miando así su cooperación en la muerte de vida del imperio.
Pernales y Niño de Arahal.
B n  p re p araeió n
Besada prepara la ley de Obras públicas.
La labor emprendida será extensa, pués de­
sea llevarla á cabo intercalándole cuatro pla­
nos ácád a provincia, en los que constarán 
las carreteras, puertos y faros, respectiva-- 
mente.
Con ello podrán apreciarse gráficamente las 
necesidades de cada región y de cada pro­
vincia.
El ministro ha comenzado sus trabajos for­
mando lá Junta encargada de aplicar el pro­
yecto de colonización interior.
Entré las cuestiones que ha de llevar al par­
lamento figuran: las dé minas, repoblación fo> 
restal y concentración parcelaria i
El primer proyecto que¡ ha de leer será el de 
coraunicacionés marítimas, coincidiendo la 
lectura con la presentación del de protección 
de la marina mercante.
B-Tuimoi? d esm en tid o
Lacierva niega que recibiera un anónimo 
amenazador por haber dejado cesantes á varios 
policías.
En tono festivo, dijo el ministro:—No creo 
que mi persona valga lo que cueste la navaja 
de Albacete que emplearan en el., sacrificio de 
mi persona.
Asegura que no existe tal amenaza, mas si
D e S an  S eb astián
Hoy martes saldrá la infanta Isabel para Pa­
rís, de donde marchará á Brujas y otros puntos 
del extranjero,.,
LA ALEGRIA
Oran Restaür^nt y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servició á ia lista cubiertos desde pesetas P50 
en adelante.
A diario callós á laGenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
Lá Alegría.—1?, Casas Quemadas 18.
I D e v ia je .—En el tren las nueve y veinte y 
.'Cinco marcharon á Gibraltar los artistas seño- 
; res Pérez Campos y Zambruno. 
i A Madrid, don Juan Padrón Bolín, en unión 
de su esposa.
I A Granada, don Federico Souvirón del Río. 
í —En exprés de las once y treinta regresaron 
de Madrid don Ricardo Iñarritu y señora y don 
Julio Heredia.
j De Alora, don Francisco Morales García.
I —En el tren de las doce y cuarenta marchó 
á Sevilla el ingeniero de ferrocarriles, de la d¡- 
j visión de Andalucía, don Antonio Ortiz Repi- 
( 80, con su familia.
I A Granada, don José de la Cámara Salas, 
con su señora.
A Lanjaróri, la señora de Herrera Ferri, don 
Emilio y don Mateo Castañer.
—En el exprés de las cinco marcharon á Ma­
drid el farmacéutico don Juan Bonald, señora 
é hijos y don Pedro Conde, inspector dé la 
! Compañía de los ferrocarriles del Norte.
I A Córdoba y Sevilla, el popular actor don 
[Casimiro Ortas y el propietario del teatro 
I Vital Aza don Félix Rando Rapela.
A Barcelona, el comerciante de esta plaza 
don Manuel Berneti
A Córdoba, el conocido aficionado tauró­
filo don Francisco Barríohuevo y la señora de 
don Andrés Roldán.
A Campo Real, el ingeniero de los ferro­
carriles Andaluces Mr. Mauricio Demoiilein.
—En el correo general regresaron de Ronda 
don Francisco Centeno y Sánchez de Tordesi- 
llas y señora.
De Madrid, don Joaquín de la Rosa y Rulz 
de la Herrén.
L o s  n iños lis ia d o s .—Por el ministerio de 
Instrucción pública se ha dispuesto que se for­
me un censo de los niños lisiados, sin distin­
ción déla causa, que desdé Octubre de 1906 
existen en los establecimientos de primera en­
señanza.
B o tijo .—A Id hora señalada llegó ayer ma-,  
nana el último tren de baílos organizado por 
los Andaluces, condúciendo unos doscientos 
viajeros.
M ú sica  en  la  A la m e d a .—Programada 
las obras que interpretará la banda municipal 
en la Alameda esta noche, de nueve á once:
Cantina Americana
Gran confitería y  pastelería
A n t o n i o  E e p n l l o
E s p e c e r ía s  6  y  8  M álaga
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman ios renombrados; y 
exquisitos pasteless, dulces, bombonesj pastas,
rt iiu cajoic l i c i<- cAí-c», .nuu cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
llegaran á dirigírsela, no por ello se apartaría I sente que esta casa tiene más de un millón de ob
lo más mínimo de la línea de conducta que se 
tiene trazada.
Atribuyó á un periódico el origen de esas 
noticias que parecen publicados con el parti­
cular deseo de molestarle.
Contra la leprosería
Dicen de Pego que ayer se practicó una ins­
pección oficial en la leprosería de Fontilles.
Comisiones de los pueblos comarcanos pro­
testaron de la misma, respondiendo á excita­
ciones del exdiputado á cortes Pérez Pastor.
Los inspectores fueron despedidos con gri 
tos de abajo el sanatorio.
Propaganda solidaria
Dícese que Salmerón no ha desistido del 
viaje de propaganda á Galicia. , „ .  .
El viaje no lo emprenderá hasta el 24 ó 2b 
del coniente, para esperar á los diputados que 
veranean ahora.
Suicidio
Se ha suicidado en su domicilio, disparán­
dose un tiro en la sién derecha, el general car-- 
lista marqués de Vallecerraío.
La muerte fué instantánea.
Paseo y  conferencia
Lacierva y Maura pasearon hoy, conferen­
ciando al propio tiempo.
Reforma
Maura se propone, y en breve acometerá la 
tarea demodificar esencialmente el reglamen­
to del Congreso.
Oumplimiento
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
T a lle re s  F o to g rá f ic o s
- D E -
M. REY
P re m ia d o  e m v a r ia s  exposicionéis  
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
MÁJLACl-A
Se hacén toda cíase de retratos por los proce- 
dimientoo más modérnos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas aj pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos foíógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
C a fé  S p o r t
S o r b e t e  d ® l  d í a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
cios.
Maura y su señora cumplimentaron á  los In­
fantes María Teresa y Fernando.
Recaudación
El total de la recaudación obtenida en la 
primera quincena del mes actual importa 1.570 
pesetas más que la alcanzada en la misma fe­
cha del año anterior, ó sea la suma 2.086,956 
pesetas.
Frim o de Rivera
El ministro de la Guerra, que ha regresado 
esta tarde, asistirá manana á la práctica de tiro 
de ia infantería en Carabanchel.
Apertura de tribunales
La memoria que ha leído Ggarte en el acto 
de apertura de los tribunales, es bastante ex-
E ?traba jo  está dividido en varias partes de­
dicadas al estado de la f^*^hnistración de jus­
ticia, instrucciones á los funcionarios, 
convenientes para mejorar el servicio s u b jv i -  
diendo las leyes en vigor, hábitos y  ten e 
cias que combaten, quebrantan y esterilizan e
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
la s p e c i^ ls t a i
en  la s  e n fe rm e d a d e s
d® la s  v ía s  u rin a ria s
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
P la z a  d el T e a tr o  n ú m . 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
C lín ica  O d o n to ló g ica  d irig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principa] 
Dentaduras al alcance de todas las fortunas, 
Dientes de Pivoí, coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificaciones, Extracciones 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu­
rosa.
sentir público, la rectitud y la 
pericia de los encargados de ^Phcai" e*
Fábrica de Platería
B sp eeialíd ad  en  ca d e n a s
de p lata  y  o ro  al pes©
Artículos de electro .plata, Piaíeriá.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios ,de oro, plata
derecho. V alhajas antiguas
de:Hablando del anarquismo, hace histona 
lo ocurrido en Barcelona, confiando que elj 
proceso que síguese contra los terroristas será  ̂
K !  yTpIaude que el OoWetno en este, 
asunto, n« haya intervenga e ¡ |
ra'
l'a
K e p a ra c ió n  de re lo je s  con  g a r a n tía
ANTONIO RABON
F á b r i c a : , O l l e r í a s  2 3  
V e n ta  a l p o r  m en o r
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1
2.®
3 . °
4 . °5. *̂
Paso doble.—Mateus.
Valses,—Rausig.
Sinfonía de zarzuelas.—Barbieri. 
Fatinitza.—Fantasía.—Suppé.
Paso doble.—Erviti.
L a  U ltim a m o d a .—Envía gratis núméros 
de muestra á las señoras qüe deseen epnpper 
esta publicación, la más completa y econóifei- 
ca. Pídanse en carta ó tarjeta postal á la AldifTi- 
nistración: Velázqüez, 42, hotel, Madrid,' ' 
L o s  co n cie rto s  en la  Alameda.-T-Desde 
la presente semana hasta final de temporada 
quedan reanudados los. conciertos que la bas­
tía múñicfpaívéníáintéfprelando, por consi­
guiente todos los martes, jueves, viernes y do­
mingo de 9 á 11 de la noche, habrá música én 
nuestro paseo déla Alameda, cuyo programa 
iremos publicando oportunamente
Ju v e n tu d  E e p u b lica n a .—La Juventud 
Republicana se instalará desde el próximo mes 
en el íócal que hasta hace poco ocupó en la ca­
lle de Molinillo del Aceite, número 8 , el Gen 
tro de Sociedades Obreras.
E x p o s ic ió n  In te r n a c io n a l .—La cono­
cida casa exportadora de vinos de está plaza 
señores Quirico López é hijos concurrirá tam­
bién á la Exposición Internacional de Higiene, 
Artes,..Oficios, y Manufacturas de Madrid, cu-
|á inauguración ha sido fijada para el 28 dej 
^tual definitivamente.
í' M álaga estación  de in viern o .—Se dice 
que el senador vitalicio don Enrique Crooke 
Larios es el capitalista malagueño que ha ofre­
cido su concurso á la sociedad de banqueros 
alemanes para ia construcción de grandes ho­
teles en Torremplinos y demás proyectos re­
lacionados con el propósito de convertir Má­
laga en estación inveinal.
'L o s to ro s  del d o m in g o .-P arece  que en 
la corrida dpi domingo no se lidiarán toros de 
Coruche, como estaba anunciado,por no tener­
los disponibles el señor Patricio.
Nos dicen que los empresarios, ante seme­
jante contrariedad, han decidido traer ganado 
de don José Lozano, vecino de Priego, de ci4  
ya ganadería eran los cuatro novillos del pasa­
do domingo.
No creemos que el cambio perjudique el car­
tel en nada, pues los cuatro novillos que esto­
quearon los señores Barrlonuevo y Gómez uo 
pudieron ser más bravos y nobles, acome­
tiendo á los caballorcon codicia y sin que es­
to pueda calificarse de pura casualidad,pues la 
ganadería del señor Lozano está cruzada con 
lávd#duque de Veragua,cuy o renombre es har­
to tiíierecido.
Scl^n nuestras noticias ayer salió para Prie­
to uno de los empresarios,á fin de hacer la co­
rrespondiente adquisición.
O á rn á ra A g ríc o la .-E n  la noche de ma­
ñana celebrará sesión la Cámara Agrícola.
R eu n ión .—Anoche se reunió el directorio 
de la Juiita de Defensa.
U n a t i f a .—En vista del resultado poco 
satisfactório obtenido en la novillada efectua­
da el pasado domingo, la junta administrativa 
de señórás del Asilo de San Manuel ha acor­
dado que el próximo jueves, 17 del actual, se 
efecíúe la rifa de las cuatro moñas, cuyo pro­
ducto se destinará á beneficio del antedicho 
Asiip.
O ficial.—Al objeto de examinarse del in­
greso en la carrera del Magisterio, ha llegado 
á Málaga don Antonio Ortega, oficial del Re­
gistro de la propiedad de la villa de Colmenar.
A liv ia d o .—Se halla algo más aliviada de 
las contusiones que se produjo al dar una caí­
da en su domicilio^ la madre de don Francisco 
García González, catedrático de este Instituto.
D isp osición .—Se ha dirigido una circular 
á los funcioi|arios del orden judicial, en la que 
el ministro dje Gracia y Justicia prohíbe en ab­
soluto que al solicitar determinados cargos de 
su categoría busquen recomendaciones para 
obtenerlos.
E n ferm o .—Se encuentra enfermo un hijo 
pequeño del industrial don Salvador Gómez 
Bustamanté.
Le deseamos alivio.
H erid o .—En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fueron ayer curados Carmen Mo­
reno de la Cruz y Juan Quintero Lupiafíez.
La primera presentaba una herida en la ma­
no izquierda, que casualmente se produjo, y el 
segundo otra en la extremidad del dedo pri­
mero del pie derecho, cori déspréndimiento de 
la iiña,ocasionada ppr la rueda de un carro que 
le pasó por encima.
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á esta capital los 
siguientes señores: '
Doña María Peñalver, doña Dolores Grana­
dino, don Domingo Rodríguez, don Francisco 
Palomo, don Nicolás Jiménez, don A. San Gil, 
don Luis M. Mbragueso don Francisco Fran- 
kla, Mr. Molinius, don Manuel González, don 
Adrián López, don Rafael Caparrós, dón Este­
ban Muro, don Manuel Marqués, don Víctor 
B* Milla, don José Romeo, don Joaquín de los 
Riscos, don Joaquín Marín y don Emili© Mar­
tínez;
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Británica.—D. Crisantp Fuster, don: Celes- 
lino Colorado, don Abelardo Martínez,* don 
(Celestino Carrascosa Checa, Mr. Bavlot Da- 
longa, don José Mendoza y don Antonio Sal­
tos. "
Las Tres Naciones.—D. Segundo de la Ca­
lle y familia.
D en u n cia .— Se ha denunciado á la alcaldía 
la existencia, en la calle deMarmoíes núm. 31 
de una trapería donde se almacenan niáterlas 
infecciosas.
C om isión m|3# a .—Bajo la presidencia 
dei sefór Rarho^Rúdríguez sp reunió ayer tar­
de la Comisión mixta dé reclútamiento para ha­
cer el reparto del cupo asignado á las tres ca­
jas de esta provincia.
In stitu to  g en eral y  té c n ic o .-H e  aquí 
los tribunales que actuarán durante el presen­
te mes en el Instituto general y técnico para el 
examen de’asignaturas:
Etica y Rudimentos de Derecho, Psicología 
y Lógica, Historia general de la Literatura.—  
Profesores señores Pérez Olmedo, Saz y Sán­
chez Castañer.
Química general, Agricultura, Historia Natu­
ral, Física. Fisiología é Higiepé.—Profesores 
Sres. Gatballeda, Cabello yAbeía.
Preceptiva literaria, (jéográfía general y de 
EuropI, Geografía especial de España, Histo­
ria Universal.-Profespres Sres. Pérez Olme­
do, Saz y Sánchez Castañer.
Castellano, Latín l.° , Latín 2.°, Francés 1.°^
« I
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac» 
cesorios. motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler y á plazos á25  
pesetas mensuales.
Fraxsci^eo G arcía
A la m e d a  2 4
Bafios y aguas Termales de Alliama defirauada
L a s  m ás aaioadas de A ndalucía. R a d io a ctiv a s
Unicas para la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS, 
CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS &.
Dos Balnearios, Termas de Martos y Baños Nuevos, Instalaciones de p rim e r  orden. Casino, gran 
p a r q u e , capilla, lu z  eléctrica, telégrafo, Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras.
2.^ tem p o rad a del 2 0  de A go sto  al 3 i de Oetulbre 
Para Informes dirigirse á don Agustín Martín para las Termas de Martos y á don Luis del Corral pa- 
a los Baños Nuevos.
Francés 2 .°—Profesores Sres. Jiménez Lomas, 
Galicia y Esteban Herizo.
Naciones de Aritmética y Geometría, Arit­
mética, Geometría, Algebra y Trigonometría. 
—Profesores Sres¿ Carballeda, Méndez y Vi­
ves.
Religión,primer y segundo curso.—Profeso­
res Sres. Jiménez Lomas, Galicia y Bugta- 
mante.
Caligrafía.-Profesores Sfes. Bory, Vives 
y García González.
Dibujo, primer y segundo curso.—Profeso­
res Sres. Méndez, Bory y García González.
Los exámenes dieron comienzo ayer en va­
rias asignaturas, continuando el día 21 en las 
restantes.
S u b asta .—El día 12 del- próximo Octubre 
se verificará la subasta de ejecución de las 
obras de los trozos segundo y tercero, sección 
segunda de la carretera (jel El Bosque á Mon- 
tejaque.
Hasta el día 7 se admiten proposiciones en 
este Gobierno civil.
A co m e tid a s .—La Compañía alemana de 
luz eléctrica ha dt nunclado á las autoridades 
las muchas acometidos que eñ la red de dis­
tribución tienen hechas los desahogados á 
quienes gusta alumbiarse gratuitamente.
De las diligencias practicadas por el juzga­
do, parecé que ya se llevan descubiertas cua­
tro sustracciones de fluido.
D a to s .—Se ha publicado una real orden 
circular, dirigida á los gobernadores civiles, 
disponiendo remitan éstos al Fomento Comer­
cial Hispano-Marroquí de Barcelona nota de­
tallada délas sociedades obreras constituidas, 
én los respectivos términos.
R em isió n .—El presidente de esta Audien­
cia ha recibido copia del acta de constitución 
de la Junta central del Censo.
E p id em ia  de ca rb u n co .—Según denun­
cia de un inspector mimidp'at d e ‘veterinaria, 
parece ser que en ios términos de Estepona y 
Casares reina uha epidemia de carbunco-bac­
teriana que hace gt ande mortandad en el ga­
nado de aquellos parajes.
Como de esta enfermedad pueden conta­
giarse las personas, y es posible que se ven­
dan las pieles de los animales muertos, es de 
suponer que las autoridades habrán adoptado 
las medidas del caso.
A c la ra c ió n .—Por error hemos dicho que 
se ha verificado la boda de lá Srta. Dolores 
Vela Montes y D. Manuel Yébenes Hidalgo, 
siendo así que la ceremonia, efectuada en la 
noche del domingo, fué la toma de dichos. 
Conste así.
R ed en cio n es .—En la Delegación de Ha­
cienda se ha recibido el siguiente telegrama 
del director general del Tesoro:
«Recuerdo á V. S. que con arreglo á lo dis­
puesto en el artículo 147 en relación con el 
143 de la ley de reclutamiento de 21 de Agos 
to del 96, se halla V. S, autorizado para ad­
mitir ingresos por redención del servicio mi­
litar á reclutas dei actual reemplazo.»
nuevos triunfos la Sra. Garcerá y el Sr. Ala­
ría,que oyeron nutridos aplausos.
El éxito logrado por esta compañía en El 
tambor de granadero,ssiguQ repitiéndose todas 
las noches. ^
C in em ategraf®  P aseisalin i
Programa para esta noche:
«Imposible andar de pie», «Mala madrastra», 
«La bella Dawis y sus negritos», «Perro y fo­
nógrafo», «Ciclista miope», «El número 100», 
«Ladrones astutos», «Incendio de noche» (es­




/ T e a í j e o Y i t a l A a i a
La música de Lá V edeja rubia volvimos 
anoche á escucharla con singular dékite.
Su factura éléganté y delicada hace que se 
aplauda más cada noche que se representa es 
ta obra; por eso ha acertado la empresa con 
volvéí á ponerla en escena.
De su interpretación nada diremos, pues ya 
Sabemos que es esmerádísima.
Fué, como de costurñbre, numeroso el pú 
blico que acudió á todas las secciones anoche.
La virgen de Utrera ha xtXvtááó átl cartel 
ipara dar descanso á los artistas, hasta el vier 
pes, que se “Véiificará eL beneficio de la se- 
fiora Calvó.
T e a t r o  L a r a
Médico titular de Tauste (Zaragoza), sueldo 
anual 750 pesetas por la asistencia á 150 fami­
lias pobres; los aspirantes deberán acreditar la 
condición de llevar cuatro años, por lo menos, 
en el ejercicio de su profesión, solicitudes has­
ta el día 29 del actual.
Idem de Bijuesca y sus agregados Berdejo y 
Torrelapaja (Zaragoza), sueldo anual 3.000 
pesetas, solicitudes hasta el 20 del actual.
Idem del partido, de quinta categoría, de los 
pueblos de El Busíe, Vierlas y Cunchillos, con 
residencia en este pueblo, sueldo anual 750 
pesetas; las igualas con los vecindarios de 
aquellas localidades podrán hacerse por el 
agraciado á partido abierto; solicitudes al al­
calde de Cunchillos hasta el 29 de este mes. 
Secretario del ayuntamiento y dei juzgado 
municipal de Saelíces (Guadalajara), dotada la 
primera con el sueldo anual de 400 pesetas y la 
segunda con los derechos de arancel, solicitu­
des hasta el 27 del actual.
Idem del ayuntamiento y del juzgado muni­
cipal de Alustante (Guadalajara), tienen auxi­
liar, sueldo anual 950 pesetas la primera y los 
derechos de arancel á partir con el auxiliar, la 
segunda, solicitudes hasta el 27 de este mes.
Veterinario inspector de carnes de Arándiga. 
(Zaragoza), sueldo anual 70 pesetas y lo que 
resulte de la iguala con 1 -s cabaUerías; solici­
tudes hasta el 23 del actual.
Médico titular de Alfambra, Escórihuela y 
Peralejos (Teruel). La dotación anua! es de 
1424 pesetas pagadas de los presupuestos mu­
nicipales respectivos, por trimestres vencidos. 
El agraciado podrá igualar á los vecinos pu­
dientes de dichos pueblos y el de Orrios se­
gún concordia formada,por la cantidad de 2576 
pesetas anuaiésv Solicitudes hasta el 21 del 
actual.
Idem de Jubera (Logroño), sueldo anual 
1 OGO pesetas por la asisíencia de una á veinte 
familias pobres, quedando libre el solicitante 
para contratar con los vecinos pudientes de 
esta villa y sus ocho aldeas, teniendo éste su 
residencia en la aldea de S mta Engracia.
Una nueva plaza de médico tUuiar de las vi­
llas de Zaragoza y Larriba (Logroño). Sueldo 
anua!, 750 p setas por la a.sistencia de una á 
diez familias pobres. Dichos pueblos, distan­
tes tres kilómetros, reúnen un vecindario de 
125 vecinos; qiíé el agraciado recibirá por 
igualas de los vecinos 1750 péseías sumando 
un total de 2 500 pesetas; dejando al agracia­
do médico en libertad para poder contratar con 
los pueblos limitrbféS; Solicitudes hasta el 2 2 .
Dos reprises tuvimos anoche en la primera 
y en la tercera sección: El primer reserva y El 
monaguillo, que ambas sirvieron para alcanzar
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
^ íalleres  fie g r a b a r  c r is ta le s  
Félix M a iy tix i
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm. 98
ailsrtíeTipigefíergrpíitiíía
' Confección en butacas mecedoras y deestensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Lujan 5, antes Pescadores, Emitió Cotilóa 
—.Málaga
wBMiB̂iJWiiaaHKCHBHsiawBgtaBWBaaiaEaBUBaawMMmĉ ^
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Y  le dió una gran sorfijá én que había seis gruesos brillan­
tes, y que se quitó de su mano izquierda.
— Esto vale un tesoro, dijo Juera.
— Pero es poco aun; aquí están las pruebas del asesinato 
de la reina, del padre Aliaga y del padre Suarez.
lOh, Dios mió! exclamó Juara; pero lo que vuecencia nie pa­
ga es la cabeza de don Rodrigo.
—Imbécil, exclamó don Rodrigo; ¿pues si no fuera asi, te 
daría yo tanto por estos papeles? Toma, eso es pocp aún.
Y  puso sobre la mesa el esportillo que estaba en^Ia papele­
ra, en que había una gran cantidad de oro.
— Espera aún.
Y  abrió un pequeño armario de ébano, colgado de la pa­
red.
Buscó en él, sacó un estuche y lo mostró abierto á Ju ará,
Contenía una cadena dé diamantes.
— Lo que te doy vale más de mil doblones, con lo cual son 
casi ricos tus hijos. Vete y calla.
— Adiós, señor, y Dios quiera que nos volvamos á ver.
Juara salió.
El duque se sentó pálido, tembloroso, agitado de una mane­
ra terrible, se apoyó en la mesa, acercó á si las bujías para 
ver mejor, y se puso á examinar los papeles.
El primero decía asL escrito de puño y letra de don Ro­
drigo.
«Estoy muriendo de impaciencia; se va pasando la mejor 
ocasión del mundo: si aconteciera lo que es de desear, todos 
lo atribuirian al sobreparto: no has sabido haceite con lá gen­
te; has cometido más de una imprudencia: se murmura, y es­
tas murmuraciones pueden dar mucho que hacer. Procura que 
cuanto antes se Heve á efecto lo que tan pagado te tengo. 
Eres un ingrato: si yo hubiera sabido que valias tan poco, no 
me hubiera valido de tí.
Espero que antes de tres días este asunto ésté concluido: 
me sirves tan ma), que hasta me obligas á cometer la inipru-
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dencia de escribirte: huyes de mí, no te dejas ver, y no me es­
cribes más que para pedirme dinero. En mal hora he sido tan 
necio, que valiéndome de tí, te he dado armas contra mí.
Esto es menester que conctüya; pídeme un tesoro, pero sír­
veme. Con el dador te envío un reloj inglés guarnecido de ru­
bíes y perlas, tan gran alhaja, como que me la ha regalado un 
señor tan magnífico como milord duque dé Bukingam: ya que 
nada tengas de bueno, ten algo de agradecido.
«Te espero esta noche.»
Por bajo de este contesto, que no tenía fecha ni firma, se 
leia lo siguiente en distinta letra:
«Tengo motivos para creer que el marqués de Siete Iglesias 
prétende asesinarme. Si esto acontece, es posible que este y 
otros papeles se encuentren sobre mi cadáver. El que los pre­
sente al rey, habrá hecho su fortuna, L a  que aquí se dice pue­
de parecer muerta de sobreparto, ha muicrto envenenada, y ha 
sido la reina doña Margarita de Austria:, del mismo modo han 
muerto por tósigo, que yo he hecho se les de por orden de don 
Rodrigo Calderón, marqués de Siete Ir >lesias, los padres maes­
tros fray Luis, Aliaga, confesor de l.'i reina, y fray Cristóbal
Suarez d éla  compañía de Jesús. Mifmtras yo viva nadie verá
estos papeles que Jlevaré siempre s-abre mi; pero si soy asesi­
nado, quiero que mt' vengue la jus tid a ; y para que esto pueda 
ser, firmo la anterior a  aclaración e n Madrid á diez y seis de 
Julio de 1614.—Agustín Avila,»
^Post est speriptumt: comp rob arlo  anteriormente de­
clarado, tómese declaración a Gaíj riel Cornejo, ropavejero del 
Rastro, para que diga la parte qu'e. ha tenido en la muerte de 
la reina, del padre Aliaga y del pad. te Suarez, y los cómp ic.,s 
que le han ayudado, y se tendrá una prueba completa.»
— Con este solo papel, dijo UcedS; 
damente con Calderón; pero es mi ht rmano, imi luí mano, y 
bien, ¿no ha querido él asesinarme? ¿> entregar o a a
inquisición de cuyas garras no me ha Si "^cado, sluo haciéndo­







FOLLETÍN DE E L  P O P U L A R  6
Ley Ehotúm!
«1- M a rte s  i t  de S e p tje m to a  de 190?
( g o n t in u  a c ió n )
g«pan qne no habrá votación en el distrl- 
1 0  respectivo.
L a  circunstancia de no ser candidato 
Tiroclamado no obsta á la posibilidad de 
aer elegido, si se verificara elección.
A rt. 30 . E l candidato í>rocIáma?do 
jiodrá nombrar en cualquier tifi înpo, li¿i-s-
ta  el jueves anterior á la, elección^ dos
Interventores y  dos suplentes de. e'stos' 
por cada sección de su distrito, expidieii' 
do 'credenciales talonarias’ á los qde’A.Q^r, 
l*re, con la focha y firma al pie del ríoín-' 
brainiento, padiendo agregar otros sig­
nos de autencidad si lo desea'. • ■’
L as hojas talonarias para cada Iníer-r 
i^entor ó suplente habrán de estar dividi­
das en cuatro partes ó secciones: una, 
t’ue será la m atriz, para conservarla cí 
candidato; o tra , que se entregará á loî  
Presidentfjs de Mesa ei jueves anterior á
. , j  , ^ Junta Central ó provin-i 
aal del Censo, seg-iŷ -̂  hayan de elegirse 
Diputados a borles ó Concejales. j
 ̂ las secciones del talonarrio h a-;
orá de autorizarlas con su firma el can-1 
didato; llevarán la fecha de la expedición 
del talón y el nombre del Interventor ó 
suplente en las que hayan de servirles de 
credencial ó comprohante en la Junta del 
’Cénso. "bb , "■ ■ b' ']
" El envío á la Junta- dhl CeMb ha deb 
efectuarse necesariamente,antes del día 
de la votación, en pliegos .certificados, 
de que ei candidato ó el apoderado reeo- ; 
ja  recibo de la estafeta de Correos, ex­
presando en la cubierta el contenido. | 
Ei jueves anterior al día señalado p,a-' 
ra la votación deberá constituirsulá Me-.: 
sa de.cada sección en el local donde la ■ 
elección haya fie tener lugar, á fiihde que| 
fi;c3 eandiilatosj^sus ópodorádOs ó'sustitu-; 
t<.b< que 'á 'éste solo t-fetíto' designe, cuál- ■ 
qMp^'dé;e|]qf ía-íe ,ia J in ta  provihcial.) 
ó! ciotíiíngó anterior, bagan entrega del 
ios. talones firmados que han servir para '
heeho su nombramiento, con tal que an­
tes de la votación consten en la Mesa del 
modo antes prescrito los nuevos talones.
Art. 31. Todo candidato puede dar 
poder en forma á los individuos que ten­
ga por conveniente con objeto de que le 
representen en sus reclamaciones en los 
coleging electorales, y no podrá negárse­
les la entrada en ellos á pretexto de no 
ser electores ó vecinos, bastando solamen 
te eon que el apoderado exhiba la escritu- 
ill notarial de mandato á su favor.
Los candidatos podrán también dónfe- pos: 
rir poderes mediante escritura pública l . “
La Mesa electoral estará constituida 
por un Presidente, dos adjuntos y los In 
terventores que nombren los candidatos, 
si éstos hicieren usé del derecho de desig­
narlos.
Por cada candidato no podrán formar 
parte de la Mesa más que dos Interven­
tores ó sus suplentes.
Art. 33. Para proceder a la  designa­
ción de los que por ministerio de la ky  
han de constituir las Mesas electorales 
de cada sección, se formarán tres gru-
Electores de la sección con títu-
para'firmar y contraseñar los talones de los «cadémicos ó profesionales, ejerzan' 
nombramiento de Interventores, .según ó na la ^ofesión, Jefes y Oficiales reti­
esta ley; pero cuando á esto alcance el radps y funcionarios civiles jubilados, 
mandato, deberá presentarse á la Junta Donde no hubiese electores de dicha ca- 
provincial ó munieipal, según la clase ds .Legoría en número por lo manos de cúa- 
lá elección, copia fehacienta del mlsfflg';- tro, para poder turnar periódicámenfe 
ante.s de reunirse para la proclamaciór^rfie en sus cargos, se Completará dicho nú- 
candidato.s, y deberá ser uno solo el ápo- merobcon los sargentos y cabos que ten- 
deradb que firme todos los talones que gati licencia absoluta, á excepción délos
hayan de su rtir efecto en la elección.
T í t u l o  V
la cdhiprobación de las firmiás que áúto- j 
ricen los‘ nombramientos talonarios dh *
Ihtérveñtorés.'
Guando por alteración de orden públi*- 
co ú otra Causa la votación no se efec-’ 
túare el (lía señalado, los Ih,terv6ñtprGsJ 
podrán sér váriádos por qüieinés hubieran
: que por cualquier concepto disfrúten en 
■ ■Virtud de empleo ó cargo público, sueldo 
; ó gratificaciones del Estado, provincia ó 
i municipio.
I 2.° : Electores de la sección que sean 
1 mayores contribuyentes por inmuebles, 
' I cultivo y ganadería, con derecho á votar
Art. 32. En cada, sección electoral coínpromisarios en la elección’ para Sena 
há,brá pna Mesa encargada de presidir la dores, y Presidentes (i Síndico* de Aso- 
votación, conservar el orden en ella y elaciones ó Agrupaciones de contribuyen 
velar por la pureza dei sufragio. tes del municipio y electores mayores
Dq la  co n stitu ció n  de la s  M esas  
e le c to ra le s
contribuyentes por los demás conceptos 
con derecho á votar compromisarios has­
ta completar, si es posible, .igual número 
que el comprendido en la lista á que se 
refiera el caso anterior.
3. ® Electores contribuyentes por sual 
quisr concepto y entidad, y electores no 
contribuyentes.
Será condición precisa saber leer y es­
cribir para figurar en estos grupos.
Art. 34. , Cada cuatro años, la Junta 
municipal del Censo, el dia l ."  de Octu­
bre, expondrá al público tres listas por 
cada sección electoral de los electores 
que formen los tres grupos indicados en 
el número anterior.
Dichas tres listas permanecerán ex­
puestas al público por espacio de veinte 
días, durante los cuales los que se consi­
deren agraviados podrán reclamar por 
escrito ante la misma Junta, acompañan 
fio ios documentos justificativos -fie sus 
derechos si lo considerasen, necesario.
Los 'electores que figuren en estas lis­
tas se numerarán co-rrelatívaMente y 
guardarán entre sí riguroso erd*sn alfa­
bético de sus primeros apellidos. ■ -  
. Pasados dicho* plazos, si no hubiese 
habido reclamación, no podrán »er im­
pugnadas áqúellás listas, por las cuales 
se regirán las operacíGnes subsiguientes.
A rt. 35, Las reelámaeiones que con­
tra la formación de las listas á que se 
refieren los dos artículos anteriores se
formulasen en tiempo serán remitidas por 
la Junta municipal á la provincial antes 
del 10 de Diciembre, documentadas é in­
formadas.
La Junta provincial resolverá antes 
del día 20, y comunicará inmediatamen­
te su resolnción á la municipal y al inte­
resado reclamante, sin que este fallo sea 
apelable. Podrá sin embargo, el intere­
sado quejarse ante la Central, aí solo 
efecto de la corrección disciplinaria, §1 
entendiesé que había abusado de su fa­
cultad la Junta provincial.
Art. 36. La junta municipal del Cen­
so, antes del día 29 de Diciembre, desig- 
nará como Presidente de la Mesa electo­
ral de cada sección en las elecciones que 
puedan ocurrir durante el próximo bie­
nio, al elector de más edad entre los tres 
primeros que figuren en cada una de las 
tres listas anteriormente señaladas. Pel­
el mismo procedimiento elegirá dicha 
Junta al suplente deí Presidente; pero 
designará al de más edad, dé los tres úl­
timos de las listas referidas. Al bienio si­
guiente se hará la designación de Presi- 
d e n te ,partiendo de la letra M hacia la 
y el suplente partiendo de la L  hacia il 
A. Si hubiese necesidad de renovar estos 
cargos por vacantes ocurridas en el bie­
nio, se procederá siempre en sentido in­
verso al segundo la última vez.
Art. 37.. La Junta municipal delCen- 
(Continuará)
1
DESCONFIAD OE Ü S  M TIiCIOlS,
I de B (É  le Si
£IS^ . t). Baldomera González 4 lm rez. Méd̂ icó pfiM tro de la Inclusa de m - 
drid, Médico detH ospital dél niño ¡tsüs, m km bto de la R eal Acadenna de Me- 
diclna, etc,, etc.
a i  ia  a w  p  t  ip ia  i  I 1 «  | Priiaii i  la IiM »
B o p ó sito  G éátrá l: L a b o ra tó r lo  a n im ie p  fa tM acétitió ó  dd F .  « é l É io  é ú é r r e r b  (S ú có so r da G on zález M a rñ l) .-O o m p a ñ m , 8 2 . - M á l a g a
CERTIFICO; Qu» tanto en las salas i  tól cargo do lafachisa, Hosplfat del mso
p m a
Descuentos hhsía él 
60 por 100 en calle
Conipañia núm. 40
Diso primero 
Centro general de repre­
sentaciones Domingo 
del Río.—Málaga.
Se reciben es quelas basta las cuatro de la me a
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vida y mi honra? ¿Qué amor que lealtad, que ley tengo qup
guardar con él ni con mi padre? No, ellos no tienen ni hijo, ni 
hermano, no tienen más que ambición; á ella lo sacrifican to­
do, el cuerpo y el alma. Yo, es verdad. Ies hago guerra, quiero 
Ser como ellos, rey: pero nunca he recurrido al asesinato, nun­
ca á las infcimes traiciones á que han recurrido ellos; ¡qué debo 
hdcerl Por el momento estos papeles nie son completamente 
ínfitiles, estoy cogido, s i,y o  presentara estos papeles, ellos 
presentarían el documento que me han obligado á firmar, y 
todos caeríamos: el cada! e se levántaría para iodos nosotros 
ele lo cual se alegrarían mucho nuestros enemigos. Es nece­
sario obrar con prudencia, con cautela, doblegarse, humillarse, 
anularse, servirles... ¡ah! os serviré tamo, padre mió, hermano 
mió, que me creareis completamente vuestro. Esa doña Ana 
de Confieras, no se por que me parece que don,Rodrigo está 
loco po.r ella: vereríios, veremos: ahora no esíoy en situación 
de pensar con lucidez; luego, rnás tarde, a sangre fría. Exami­
nemos estos oíros papeles. . ■
Eü eüos encontró ei duqúe indicios''|^tante5"que hacían 
recaer la culpabilidad de la muerte del padre Aíiaga,--del padre 
Siu^rez, y de algunas otras personas sobre don Rodrigo Cal­
derón. V  ■ , . ^
--E stos papeles no están seguros.en mi pbder, dijo efd u - 
que; Juara teme á don Rodrigo como á Ja ira de Dio.s, y es po­
sible haya sido capaz de revelárselo todo. '¿Donde ocultarlos? 
en mi casa no están bien, no; el principe.» ¡oh, no! bastarla 
con que se le dijese, guarde vuestra alteza, séfío.r, este peligro 
sin abrirle, para’que le abriese en cuanto se quedase solo. Es­
tos papeles son un tesoro, qiíe es necesario guardar muy bien. 
¿Dónde? ¿como?
Ei duque quedó profnuucnundo peusafiv.>.
Lueqo ee -C; repenuq ii-é d su ¿bíaulc, 1? :<or:ó, tomó
algunos i.iiófivs or- pergamiiio, y uno por ano metió aquellos 
cuatro papeles doblados én el hueco dé los lomos de los li­
bros. ' • ^
do la Paz, eomij en mi práctica parUoular, tío administrado muy ras®tldaB veces 
mos la EMULSION MAnFlL AL GUAYACOL. , P 7 A ." ' '* mDe la composición do este prOdubto resulta lógico BU em^so, y d« la OBseEvaoion dotoniaa 
lu adminifltracciáB, puedo afirmarlas siguiontea deducciones: ó ‘i'- '
y.* Que es un preparado do bnan aspecto; y que el olor y saljor d̂el Aceite do Bacalao están 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sín repugnancia, algunos con placer. - 
2.* Se digiere óon íacilidad y nutre períeetamentê  viéndose pronto su* resultados satisiso-
lopios.. ................  .
a-.* íms lilposfosélos que coñti.iiie'prestan grandes sIméíUs Ótí 81 ííitíítísiifd y sbn poderosos 
■tydiíarss para combatir el Escrolulismo en todas sos manltestaeionóS.' , j,
á.* El ÜuáyacQb ja  étil en las afecciones broncopulmonares, resulta VontajoSSRBeSWuAll 
aeeite 6 bipofosfltos. * O . A :... v .'. „ ' .
T para que conste, firmo el presente en Madrid á 2A de Marzo de 1904. ^
»r, »»ldomoro b. _
C A FÉ  WEiltmNO MFBIGÍMA3U 
■ d e l- ’ILIoctor 'MC&MAMIB
; Nada más inofenslve ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
váhidos, epilepsia y demás nerviosos, Lp.s malea del'estómago, del hígado y 
los déla infancia en general, secúrart infálibleníente,(Buenas boticas á 3 y 5 
I pesetas ca.ia.—-Se remiten por correo á todas partes'.; . ¡
1 lA  correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, ifeimaeia de A. Prolongo. |
RQB LEGÍIAUX
I^a j s a n ^ e  é é  l,a  
El más po.déro'so de lbs>depUtátivos 
Zaf¿a|)áríilÍA .Ró|á y, Y.odüro de P ó tá s io  













Cxt rpa rápidanciHe^ sm dolor nt molesUa,, los callosl 
(ídrezGs  ̂y las verrugas ó callosidades del culis Fs cuno-' 
so, no motiva ios inconv'^mentes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general Es económico, por uns pessU p u f ’ 
den extraerse muchas callos y dure ra s
DeT9Rta,fam »c!addeaisíF. Fífi3é'<iel PsBO.' 6.8arce!<5aa. t  Drindpaie» 
fmrir.scSaí. j  droguerías.. Por i'pS pesetas ee rosjiíe por correr/y fteriificado.
■ B epositaM o esi M álaga B . G óm ez
Esta magnífica línea de vapores; recibe 
mercancías de todas clases á fleté corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los desii itinerario en el 
Mediterrá.neo, Mar Negro, Indo-China, 
Japóhy Australia y • NueVa'íZelaKda,, en 
, , combinación con los dé; la COMPAÑÍA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen ;sus salidas régularés de Má­
laga cada 14 (lias <!vsean Jos miércoles pecada dos, se^ianas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarté Bátrientos, 26.
lODEGA DE VINOS
Cali® d® la  V en d e ja, fiyente-al 
- ^  ■ T e a t r o ' m t M r j a a á  ^
■L/Os aereditar^ ^ ̂ - -. -  - -----6dW ' „.d© 'M álaga,
t M a r e a -  ii© íi'íx '®
s© ex p e n d e n  poi» botélM® dé ’ litro*© 
a lo s p re cio s sign ien tess
:'Málaga, dnlee año 1810 . . . Pesetas 6 W
* * > 1832 ; . . » 4 00
•> , » » 1850 . . . » 3 ‘00
* * ’  JS80 • • . . > 2 ‘00 •
W * .. * * * *. • * 1'50
jEJs el m e jo r  re co n s titu y e n te  p a ra  la s  p erson as
d ébiles y  que p ad ezcan  del e stó m a g o .
en f® í?m © G a a e@  d e l  e s t é M á g o .—
Todas las funciones digestivas se resíabJecen en algunos dias con el
E l i x i r  G r e z !
digestiva más conocida en todo el inundo,Depósito en todas las farmacias.
B e  v e n d e n
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción.
9. Man BIm
C l r B l J a n o  0 é í8 .i i8 ta i  
Legaimente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por Bu numerosa clientela. 
Ofrece dentadura$ completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronuaciación á precios 
sumamente ééphómicos, estrác- 
¿iones dé muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio, Oríeníai de Siftfis 
co quita él dóior de mueiá§ 6il 
'cinco minütos. Alamos 39 bajo.
' Las .esfeüéíá.s 
siguientes: ' ;
■ F r e s a ,  P t ó a ,  ■ Í i í ñ ó n ,  V M n i ! l %  
ptíé, Oiióeokte, AlMendras' .Niran»-'; 
já, Frambuesa,, y PistacMe,
H©ledes«Gou ®1 F lan -M nevel 
puede h a c e rs e  un h é la á o  d elicioso  de to d a s  
ese n cia s ; p a ra  e llo  no h á y  m á s  que  
tran s'V asár la  c re m a  fr ia  á  la . m áq u in a  
hela.d ará
I Precio 65 céñtinios cad.a cajiía
A l p o r  m a y o r  O om pañia H n e v o l ,  
San  Sefeasíián •
smm ii
• ó -
t i e r r a  de vi^io de L e b r ija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Prebio: desdé5 reates arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Esíablecim-ienío de Angel 
Fusíer.
T á lle r  dé p in tu ra
' DE ■
MaM Itipe Jarala
Decoraciones al óleo, barniz y 
témple; pinturas- de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Totrijos 109-M ALAGA  
O ása fú n d ad a  en  1 8 6 7
A é á d é m i e
F r a n j á i s ©
- La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar !a comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería 9 .—Málaga
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetoss Razón, Cintería, 
1 y 3. Taller dp Énctiadernaelo- 
nes. _______
H a b i t e M b n e s ^
amuebladas con vistas al mar, 
sitio céntrico, con asistencia ó 
sin ella.
. Informarán en esta Adminis­
tración.
mirmrTii'rTiT̂ ~TiiniT''iiinriiiiiTr i  ̂l l ll■ il■|ll^ ^ J
, 'L a  '-a.Síá^a?a*
Sociedad piüiud contrâ  los 
 ̂ accidentes dét trabajo 
_ P ó l i z á s f i i b e r a l e s ,  p r im a s  redu­
c i d a s ,  f a c i l id a d  e n  lo s  p a g o s .
Agente en Málaga y su provin­
cia: Don Manuel Moreno.—To­
más Herediá, 241 Almacén.
D l d e t - B e m S ^ P a i r í s
Anuario de Comercio,Industrias 
Se co n su lta  en  todos  
lo s  p a íse s  del Globo, 
q Para anuncios y libros de 1908, 
dirlgirsé, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D.. Pablo 
Gagél, Calle Simpnet, 2, Má 
laga.
O o i M u  e t e  O , * ,  F m *í s
, Gasa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesórios
^  _--------------------- —-r-— Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca-
U e ú t u n o s  d e  p e s e t a  m i s  b a r a t o s  someras 5. Almacén de velocípedos, venta y alquiler de má- 
Darán razón-Hijo y Nieto de F . Ramos Telles-M álága.  ̂ ■ r a i a e i s e e  M e r i n o  M á l a g a
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS H 3
conozco bien á don Rodrigo; cuando odia á un hombre, le 
mata.
—Vete de España.
—Sabe Dios si tendré tiempo para escapar; porque puede 
ser que el peligro se me eche encima en el momento en que yo 
diga á mi amo, como tendré que decirseío, que no he encon­
trado nada sobre el muerto.
—¿CQanío quieres, y concluyamos?
-—¿Mire vuecencia; yo no soy casado, pero tengo familia; 
una querida que me ha dado dos hijosí no me he casado polr- 
que yo no me fio de las mujeres; pero como si fuera mi mujer
la amo, y amo á mis hijos, porque lo son; por ellos he hecho 
más de dos cosas malas; si mis padres me hubieran dejado 
herencia, no sería yo lo que soy; que.la pobreza es mala con- x
sejera y yo no quiero que aconseje mal á mis hijos.
—Bien, bien, dijo el duque que miraba impaciente la cartera 
ensangrentada que tenía Juara en la mano: la cantidad,
— Voy á ser muy franco y muy leal con vuecencia; si estos 
papeles no son importantes, se4os lleva vuecencia y nada tie­
ne que darme, porque ningún peligro corro.
— Aunque eso sea,—dijo el duque abriendo una papelera y 
sacando de un esportillo que en ella había un puñado de oro; 
toma: veamos esos papeles, sin son graves, si pueden servir­
me, te los pagaré á peso de diamante.
Juara entregó. la cartera al duque.
Este le abrió y sacó de ella algunos papeles.
El primero que abrió era la orden del inquisidor general pa­
ra prender á Uceda.
— Esto no me sirve, dijo este; puedes llevárselo á tu amo. 
—Más vale algo que nada, contestó Juara, enterándose del 
contenido dei papel y guardándolo;;.
—-|Ah! esto es otra cosa! dijo el duque, comprendo que 
Agiistin de Avila se enriqueciera á cosía de don Rodrigo, 
¡Ah! añadió el duque que había examinado otro papel; to­
ma, Juara, toma.
TOMO II 29
37 pieles, 9,25 pesefagi
ííal de peso: 7.349,2f0 kilogramo*.To
Total de adeudo 703,57 pesetas.
B o S e tÍH
D sldia 16
Real orden dei ministerio de la Gobernación so ­
bre policía,
—Conclusión de la real ordén de Gobernación 
relativa á Reformas sOfciáles.
-Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de ViilahüeVa de Tapia.
^Réái orden de Hacienda para la aplicación de 
la ley reformando el régimen de la tributación por 
consumo de vmós.
—Edictos de diversas alcaldias.
•Requisitorias de diferentes Juzgados.
„  G e n .i© i i t ® i? io s  
Recaudación obtenida en el «lía de la fecha, poi 
los conceptos siguientes;




■Se' aíquila u ú a  easa
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
Megists?© e iv ll  
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ana García Pérez y María Torres 
de Navarra Arias.
I
 Defunciones: Josefa Mufioz Martín.
. Matrimonios: José Ruiz Valéra con Carmen Ca­ro Gas,
Juzgado de Santo Domingo
¡  ; Nacimientos:-Fernando Salinas Móraies, Dolo- 
f .̂ 1̂^̂ ‘̂ drade Ordóñez y Felipe Moreno Cabello.
I Defunciones: Rosario Silva Luque, Matilde Cam-
I pos Heredia y Santiago Santiago Cortés.
M e - t a s  'm á j y í i i i i a á s
Buques entrados qyer 
Vapor «Salvador», deDenia.
Idem «Grao», de Cádiz.
¡Buqtíes despachados
Vapor «José Gallart», para Buenos. Aires.
,|deni «Julián», para Almería. :
'Idem «Radnor*. pgra P. Romani.
IIIII un mriwriniiiiiiii* i iiiiii|i|||i||pw«>Mw«i,.Mfff|^
Naufragó Cerca de la cosía una barcaza llena de 
gente, y varios jóvenes se arrojaron al agua, dando 
una prueba de valor y abnegación.
Tan generoso acto fué consignado en un parte 
dado á la autoridad, que terminaba del siguiente 
modo: ,
«Gracias ál valor de los mencionados jóvenes 
no pereció ninguno de los náufragos. Ai contrario , 
fué pescaíla una señora de más, qtie no se sabe 
quién es ni de donde procede.»
♦
En visita:
—Vengo á verla á usted, señora, bajo muy Iris- 
tés áuspicios,
—¿Qué pasa?
—Nuestro amigo Arturo ha sido victima de una 
hprrible desgracia. Un áuíomóvíl le ha triturado 
las dos piernas.
—¡Cuánto lo siento! ¡El pobrecillo bailaba tan 
bien!
d e l  in s t it u t o  d e l  ,DIA 16 
B.^rómeíro, 763.S9.
Temperatura mínima, 2L6  
Idem máxima, 23,8 
pirecdóndel viento, S.S.E.
.testado del eielo, despejado.
Idem de la mar, rizado.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-lírica
dirigida por Casimiro Órtas.
A ías ocho,—«El arte dé ser bonita
A las nueve.—«El túnel»,
A las diez.— «La penca de viznagas».
A las once.— 'Las doce de la noche» y «¡Apaga
i y vámonos».
l^atad.©3po 
Lstaiío demostrativo de las reses sacrificadas 
eu el día 14, su peso en canal y derecho de adeudo
p;ir todoR conceptos:
'hS  38^ peso 3.811,000 kiiogra-
Péso 676,750 kilogramos; pe-BíJlíiS/ / jU/
27f4® ^‘ ô̂ ' peso >2.724,500 kilogramos; pesetas 
8 e S f 3 ,7 o /  137,000 líUogrimos; pese-
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri 
gida por el Sr. Alaría.
A las Ocho y media.—«El primer reserva»,
A las nueve y media.— «Las doce y media... y 
sereno».
A las diez y media.—«La revoltosa».
PABELLON PASCUÁLINL-íSiíuado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada titea 
dé éUas diez peiléhlas.
Tipografía de El Popula»
